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TEEMiS POB EL CABLE 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
MíWkid, Febrero 7. 
L A EiSCUAEWR/A I N G L E S A 
Anunciase la próxima llegada á La 
O o m m de la Escuadra inglesa del 
M í diterrámieo y del Atlántico. 
Con ese motivo el Ajrimtamiento, la 
Liga de Amigos, Sporting Club, Reu-
nión de Artesanos y Clubs Náuticos 
organizan grandes festejos en honor 
á los marinos ingleses. 
La Escuada vis i tará también E l Fe-
rrol, donde asimismo se organizan 
grandies festejos. 
LOS JAMIISTAS 
En el "Centro de la, juventud car-
l is ta," de Gracia, se ha celebrado una 
rennión á, la que concurriercin numero-
sos partidarios de don Jaime, acordán-
dose unánimemente realizar una acti-
va propaganda en favor de los idea-
les cuya conseouición los tradicionaJis-
tas persiguen 
C R E D I T O S D E H A C I E N D A 
Se han concedido por el Ministerio 
de Hacienda dos créditos extraordi-
narios: uno para socorro de las vícti-
mas de los temporales en la Península 
y otro p»3ra r ea lkac ión de mejoras en 
los puertos de Meli l la y Ceuta. 
LLEiGADA 
Ha. llegado á Barcelona, donde fué 
objeto de un cariñoso recibimiento, el 
inxigne poeta Salva-dor Rueda; y á Gi-
braltar el Duque die Tamames. Grande 
de España^ Gentilhombre de Cámara. 
E l señor Secretario de Estado está 
de malas. 
Hace días intentó obsequiar con una 
excursión á un ingenio al Cuerpo D i -
plomático, y cuando ya estaba elegida 
la finca y señalado el día, advierten los 
diplomáticos que con carácter oficial 
no pueden aceptar un almuerzo dado 
por un particular; y ante esta dificul-
tad declara el señor Secretario de Es-
tado que el almuerzo se pagará con fon-
dos de su Secretaría; pero entonces conr 
testa, con sobrada razón, el dueño del 
ingenio que su casa no es una fonda y 
que por consiguiente nadie más que él 
paga en ella la comida. 
¡ 'Soberbio l ío! 
Y para desenredarlo no hubo más re-
medio que suspender la excursión cam-
pestre del Cuerpo Diplomático. 
E l dueño del ingenio en cuestión era 
español. 
Es tá visto que el señor Sanguily no 
puede ponerse de acuerdo con los es-
pañoles n i siquiera para almorzar. 
Pero eso que acabamos de contar 
ocurrió la semana pasada. Hoy publi-
ca E l Mundo una carta que el señor 
Herrera Sotolongo dirige al señor Pre-
sidente de la República, precedida de 
estos epígrafes: 
LOS GOBERNANTES SOBERBIOS 
E l Dr. Herrera $otolongo presen-
ta CARGOS CONTRA EL SECRETARIO DE 
Estado. 
D-oscribe el letrado un hecho en el 
que triunfaron sobre la Ley caprichos 
personales. 
Y después de la carta publica E l 
Mtmdo esta nota: 
UNA ENTREVISTA 
Llamado por el Presidente estuvo 
ayer tarde en Palacio, el Secretario de 
Estado, señor Sanguily. 
Según nuestras noticias, la entrevis-
ta se refirió al precedente escrito del 
doctor Herrera Sotolongo. 
E l Presidente y el Secretario estu-
vieron en conversación más de dos ho-
ras. ., . . 
fincho tiempo es para arreglar un 
asunto cualquiera ; pero para buscarle 
un puesto al señor Sanguily donde cree 
menos dificultades que en la Secretaría 
de Estado, es demasiado poco. 
Hace más de un año que, según ru-
mores públicos, viene el Presidente de 
la República buscando esa solución y 
aun no la ha encontrado. 
Coincidencias curiosas: Sucede á ve-
ces, que al traducir los telegramas de 
España, de nuestro servicio particular, 
que recibimos en clave, se incurre en 
, , , . I 
algún error más ó menos importante, 
que procuramos subsanar tan pronto 
como lo notamos. 
Pues bien, n i una vez siquiera ha 
ocurrido que algunos de nuestros cole-
gas no publiquen los mismos telegra-
mas incurriendo en iguales errores que 
el Diario. 
E l otro día, por citar un caso, reci-
bimos un cablegrama anunciando que 
en las costas de Sagunto había naufra-
gado el vapor Levante." El traduc-
tor, como Sagunto no es puerto de mar, 
aunque está cerca de la costa, creyó 
que lo que quería decir el cablegrama 
era que en la costa de Levante había 
naufragado el vapor "Sagunto," y así 
lo publicó. 
A l día siguiente, no fué uno .solo, 
fueron varios los colegas que, como nos-
otros, hicieron naufragar al supuesto 
vapor "Sagunto" en las costas ele Le-
vante. 
Telegramas posteriores aclararon lo 
ocurrido y el Diario se apresuró, claro 
está, á poner las cosas en su lugar. 
Los colegas referidos, no sabemos 
por qué causa, dejaron en el fondo del 
mar al desgraciado vapor "Sagunto." 
Acaso temerían desacreditar sus .ser-
vicios cablegráficos si confesaban que 
se habían equivocado; porque suponer 
que ellos no tienen telegramas especia-
les de España y que lo que hacen es 
copiar les nuestros, sería una injusti-
cia tremenda, dadas la seriedad y la, 
honradez de los periódicos aludidas. 
¡ Coincidencias curiosas y sólo coin-
cidencias ! 
valiente militar difunto, y proponién-
dose recaudar entre asturianos, entre 
españoles, entre cuantos admiren el 
valor y rindan homenaje al patriotis-
mo, recursos suficientes para levan-
tar un monumento que pe rpe túe - su 
recuerdo, llena una función de civis-
mo simpatiquísima: así hacen todos 
los pueblos cultos con sus grandes fi-
guras de las letras, las armas y las 
ciencias. 
Ese don Alvaro González, hombre 
de posición acomodada, pudo seguir 
el consejo de algún amigo y obtener 
su retiro cuando estalló la guerra en-
tre España y el Riff. Pero, mili tar 
pundonoroso, exclamó: "Separarse 
de las filas del ejército cuando la pa-
tr ia es ultrajada, resulta indignidad 
y cobardía. Marcharé á cumplir con 
mi deber; si caigo, el amor de mis 
paisanos ampare en su orfandad á la 
I hija de mi alma, heredera de mi hono-
I rabie apellido." 
Cayó don Alvaro González; huérfa-
ná quedo su n i ñ a ; pero España ven-
ció y el Regimiento del Príncipe se cu-
¡brió de gloria. Nada más justo que 
• grabar en mármol á la arrogante figu-
i ra del patriota grádense. 
Lo repito: nobles y grandes los 
i pueblos que honran á sus héroes é 
inmortalizan á sus sabios. 
Bien contestados en " L a Unión Es-
p a ñ o l a " por mi amigo y compañero 
querido, León Ichaso, los desplantes 
del don Pedro Nonell, ex-maestro pu-
blico, que debe haber inculcado muy 
buenas ideas y enseñado muy cultas 
prácticas á sus discípulos, con sus 
exageraciones hispanófobas, llevando 
¿1 . ^ V a n o l l i r l n , huele á catalán 
de 
BATURRILLO 
Cuando estas líneas se publiquen, 
ya habrán efectuado los hijos de 
Grado su anunciada asamblea y dado 
principio á la colecta para levantar en 
aquella linda villa asturiana un mo-
numento que perpetúe el nombre de 
don Alvaro González, comandante del 
Regimiento del Príncipe, gloriosa-
mente muerto en los campos de Meli-
lla en Septiembre de 1909. 
Bienaventurados los pueblos que 
honran á sus sabios y á sus héroes. 
Muchos de nuestros héroes y de nues-
tros sabios cubanos, reclaman desde 
sus tumbas manifestaciones del respe-
to colectivo. 
E l "Club Grádense . " acogiendo la 
generosa idea nacida en la cuna del 
j Si la .Secretaría de Instrucción 
•empeñada por cubanos, le formó un 
expediente; si "perseguido" ha sido, 
i como él dice, por cubano?, muy acres 
¡habrán sido sus palabras contra quie-
I nes no le ofendieron y muy desento-
nadas sus acusaciones al elemento es-
pañol que es en Cuba factor de pro-
greso, de trabajo, de orden, de civi l i -
zación y de paz. No han entorpecido 
los españoles la marcha de la Repú-
blica, no.se han alzado en armas á las 
órdenes de los veteranos, no han d? 
jado de producir y de contribuir á 
lay cargas públicas y á los empeños 
progresistas de los cubanos. ¿A qué, 
pues, esa rabia t a rd ía? N o n e l l . . . No-
n e l l . . . estos apellidos catalanes sue-
len simbolizar inexplicables intransi-
gencias. 
Decía un 
nial que les espa 
hacer en Cuba cuanto habían queri-
do, menos hijos españoles. Y me lo 
j explicaba antes, porque ciertas injus-
ticias del régimen, observadas más 
directamente en el propio hogar, y 
célebre personaje coio-
s habían podido 
ciertas acusaciones oídas de los la-
bios de los propios padres, solían pro-
vocar las rebeldías de los hijos, cuyas 
almas estaban modificadas por el am-
biente, por el clima, por el ardor mis-
mo del sol tropical. 
Pero ahora, al asno muerto, cuando 
ya el ensañamiento parece cobardía y 
la. intemperancia acusa pequeñez de 
criterio, ahora me resulta de lo más 
ridículo encontrar las notas airadas 
en los que precisamente se criaron 
con "cocido," pasaron la juventud 
tras el mostrador y bebieron hasta sa-
ciarse ideas de reaccionarismo colo-
nial. 
Hstá pasado de moda eso. patriotas 
rezagados. 
El Congreso cubano no dede termi-
nar sus sesiones de esta legislatura 
sin acceder al ruego que en nombre 
de los niños habaneros le ha hecho 
ese benefactor perseverante que se 
llama doctor Delfín. 
La Granja de vacaciones para ni-
ños pobres será un instituto piadoso, 
un elemento de sanidad y de progre-
so ; y es lástima que no se lleve á ci-
ma tan hermoso pensamiento, median-
te la consignación de un crédito, pe-
queño para nuestro Tesoro: 15 mil 
d'uros bastará para dotar á la capital 
de la república de un adelanto propio 
de naciones progresistas y nobles. 
No creo lejano el momento én que 
tenga que enviar mis plácemes más 
efusivos á los legisladores, por haber 




Al señor Luis Franco: el desconcci-
miento de su domicilio me ha priva-
do del gusto de poner en sus manos el 
ejemplar que desea de la humilde 
conferencia acerca-de la libertad de 
conciencia y palabra. 
Apelo á este medio, porque, no ten-
go otro para comunicarme con usted. 
Gracias mil al talentoso doctor 
Mart ínez Ortiz. por su invitación pa-
ra la apertura de la Exposición Na-
cional. 
Por el éxito de esa fiesta cívica, 
emuladora y educativa, hago votos. 
Y también gracias á la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Galicia: 
la última Memoria anual revela que 
continúa la Sociedad, á los 89 años de 
su fundación, administrada con hon-
radez y realizando actos de caridad 
bendecibles. 
Tres mil quinientos pesos en pasa-
jes de repatriados; otros tres mil qui-
nientos en socorros á enfermos nece-
sitados (de ellos 110 á cubanos na-
tivos) bien justifican los aplausos 
más sinceros. 
joaqüin N . A R A M B U R I L 
GACETA INTERNACIONAL 
Nuestro servicio cablegráfico espe-
cial nos dice ayer que existe en Meli-
lla un ciudadano alemán (pie recorre 
el campo marroquí propalando noti-
cias alarmantes contra España. 
En su insidiosa labor—agrega el 
cable—trata de introducir el descon-
tento en las kábilas, alentándolas á 
un levantamiento revolucionario con-
tra España. 
Desde luego salta á la vista el mer-
cader brutal y sanguinario capaz de 
presenciar impasible el correr de ríos 
de sangre con tal de satisfacer su pa-
sión mercantil A endiendo armas y 
pertrechos de guerra á los kabileños. 
Porque el tal alemán, no nos cabe 
duda alguna que es el representante 
de alguna fábrica de armas de su país 
ó de Bélgica, que habiendo hecho pin-
gües negocios en el Ri t f busca el me-
dio de continuar una operación últi-
mamente fracasada á consecuencia de 
la vigilancia que se ejerce sobre el 
contrabando de armas. 
Y á hombres así, que Se convierten 
en polilla destr 
dad, á misera!):-
ora de la humani-
cuya ambición é 
les conduce á cri-
10 sería convenien-
mn, hacerlos desa-
por cualquiera de 
instinto mercan 
mínales intentos 
te, por el bien i 
parecer del raa] 
los procedimientos conocidos? 
Amparados en una nacionalidad 
cuya fuerza y prestigio pesan mucho 
en las cancillerías, se lanzan estos 
malvados á te do género de combina-
ciones, persigi 
mas como úni; 
preocupe lo n 
•cuencias de ur 
infelices que e-n ella puedan peí 
Bien elocuente es el ejemplo 
nos da esta desdichada América 
na, víctima de su propia riqueza 
clava de la turba de mercaderes 
do i a venta de ar-
nalidad, sin que les 
mínimo las conse-






vados que con su asqueroso comer-
cio la infecta. 
Con la astucia del hebreo, despier-
tan pasiones en aquellos que pueden 
jugar un buen papel en el desarrollo 
de sus planes; con el dinero de pode-
rosas casa.s de su país siembran la dis-
cordia entre los elementes políticos y 
compran la comparsería que ha de 
servir de masa en el negocio; y con la 
decidida protección oficial de sus cón-
sules y ministros en el país elegido 
para sus criminales intentos, dejan á 
la acción del tiempo y á las explosio-
nes de la raza la oportunidad del ne-
gocio, tan brillantemente planeado 
como criminalmente concebido. 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a las A n e m i a s . 
C l o r o s i s , D e b i l i d a d G e n e r a l y C o n -
v a l e c e n c i a . — E n r i q u e c e l a S a n a r e . — 
C r e a C a r n e s . — H a c e Enjs fo jdar :: :: :: 
I>e venta en todas las droiruerias y boticas' 
CHORIZOS Y MORCILLAS 
LA LUZ DE AVILES 
L O M E J O R Q U E V I E N E A C U B A Z = : 
R e c e p t o r e s : G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , B a r a t i l l o 1 
E. 26-17 
C 339 
L A S F A M I L I A S 
N U E S V O S P R E C I O S D E L A L I S T A D E L M E S 
Azúcar blanco, refinado arroba $1.10 
Azúcar blanco, refinado, ©n saquitos de cinco libras >, 0.25 
Azúcar turbinado, casi blanco. arroba ,,0.90 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primera lata ,,3.00 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primera '/a lata ,,1.46 
Manteca chicharrón, " S O L , " de primera 4̂ lata ,,0.65 
Arros canilla, extra • • » 1.10 
Café hacienda, legít imo, garantizado puro, á pesar del alza. . libra ,,0.50 
Estos precios anulan los anteriores. 
L PROGRESO DEL P A I S . - - W i o y Sobrino, Galiano 78 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S P A R A F A M I L I A S 
¿1* 12-5 
bien hay que ir á ' ' E l Jerezano," por 
sus varia-dos platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
C, 201 30-10 
Dr. F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consul tá is de 
1 á. 3. S e ñ o r a s de 3 á 4. Telefono A-;;37Ü. 
760 26-19 E. 
S E LAWASy ¥ T M E m 
plumas á precios módicos en Concor-
dia 32. altos, 
c. 295 15-23 
N U E V A Y O R K - 5a. A V E N I D A , E s q . C&Ue 5S 
El más ccntííco y más bien situado 
Con todos ios adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de touristas y 
viajeros de Cuba 







300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Ipf Cuartos, desde $2.50 por día 
I h P Ü " Cuaríos con baño exdiisivo, desde $3.50 por díf 
1^^^ Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
l-OZ 
CAJAS de SEGURIDAD 
o 
S i s u Caja es PATENTE MOSEER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
s u s valores, documentos y libros 
t e n d r á n la debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vKir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y V1Z0S0, S. en C. 
Almacenistas de Ferreter ía 
L a m p a r l i S a n<> 4 , H A B A N A . 
432 F . - l 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
Ds venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito: Peluquería LA. C E I S T K A L , Aguiar y Obrapía. 
431 F . - l 
Indiscut ible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
abso í u ta m e n te n at u ra l . 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel. etc. y demás far-
macias y droguer ías . 
c 347 al t 6-7 
T U R A O R I 
L A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I M I T A C I O X E S 
D E J A A L C A B E L L O SU B ü f i L L O Y S U A V S O A a N A T U R A L . 53 EL ESTUCHE O B I S P O 130 821 13-19 E . 
T A R J E T A S • DE * 
E l s v r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e v a n t e que se h a v i s t o h a s t a e l M a , a p r e c i o s m i v y r e d u o M o B 
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Después . . . la lucha, encarnizada de 
h-ermanos, el incendio de los campos, 
el saqueo de las fincas, la orfandad 
para muchas inoeentes criaturas y la 
desesperación para no pocos tardía-
mente desengañadas . 
E l resultado ya se sabe que siempre 
«s el mismo: contratas adjudicadas, 
concesiones ofrecidas y las principa-
les fuentes d^ riqueza embargadas 
para responder, como garant ía , al 
cumplimiento de los compromiso? 
contraídos por aquellos inconscientes 
que creen haber alcanzado un triunfo. 
Si el socialismo, que tan Inimano se 
mueslra y que tanta oposición hace al 
sostenimiento de los e j é m t o s , persi-
guiese como á dañinas al imañas á es-
ta nube de fieras humanas, posible es 
que despertare más s impat ías que 
cuando combate á los gobiernos por-
oue de íonden con las armas en la ma-
no él sagrado de la; patria ó tratan de 
vendar ultrajes hechos al honor na-
cional. 
Recuerdos de Méjico 
Reproducimos el siguiente artículo 
del "Avisador Comercial," sobre el 
J ibro de nuestro Director: 
"Formando un elegante volumen, 
acaban de ver la luz con el t í tulo de 
"Recuerdos de Méj i co , " las notas que 
de su reciente viaje á la República 
•de Porfirio Díaz, escribió el ilustre 
periodista. Director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A , señor don Nicolás Ri-
vero. 
Si quien eiscribe un libro, tiene un 
hijo y siembra un árbol, gana dere-
cho á que se le considere ciudadano 
úti l , el autor de "Recuerdos de Mé-
j i c o " ha ganado el t í tulo, al menos 
por lo que respecta al libro y al hijo, 
porque sobre haber publicado ya tres 
hermosas recopilaciones de notas de 
viaje, por España , por parte de los 
Estados Unidos y esta que ahora aca-
ba de editar, ha dado á Cuba, su se-
gunda patria. 'casi una docena de hi-
jos que pueden sucederle y reempla-
zarle cuando tenga que abandonar es-
te mundo, que será lo más tarde po-
sible, por nuestro voto. 
Lo malo es que del señor Rivero no 
está lo mejor suyo en los libros que 
lleva publicados, meros apuntes en 
que se ve al impresionista, y al es-
critor, al viajero y hasta al artista 
amante de la historia y la naturaleza; 
pero no al escritor cáustico, irónico 
y punzante que en el periodismo ha 
ganado, palmo á palmo, con la ani-
madversión de los que no perdonan 
la intención n i el chiste á costa suya 
hecho, la fama de que merecidamente 
goza entre cuantos saben ver, al tra-
vés de las letras de molde, el talento 
del escritor. 
En "Recuerdos de M é j i c o " hay la 
confirmación del gusto con que el au-
tor del libro visitó, lugares estrecho 
manos, saludó amigos y admiró las 
obras de la naturaleza y de los hom-
bres. Hay tam'bién muy atinadas ob-
servaciones á propósito de la Colonia 
Española en aquella República y de 
la gobernación de Porfirio Díaz que 
coinciden con las por nosotros emi-
tidas, elogiando la obra del padre 
del Méjico actual. Se ve el arte, el 
gusto y la buena voluntad con que lo 
vió todo el escritor y la sobriedad y 
precisión de su estilo, pero no su ta-
lento de periodista que es lo que más 
vale en el señor Rivero cuando es-
cribe. 
Un libro suyo, todo de él, sobre co-
sas y personas que sintiera y tuviera 
bien conocidas y sa'bidas. escrito con 
la intención? y la punzante y mor-
dente ironía que le es peculiar, sería 
admirable ob ra . . . aunque tuviéramos 
que condenar más de la mitad de lo 
que dijera, los que no somos devotos 
de la escuela del querido amigo y 
compañero. 
Esperamos ese libro como hijo del 
descenso en la vejez del insigne pe-
riodista, si algún día se decide á des-
cansar de las tareas del picaro oficio; 
y celebremos y agradezcámosle, miem 
tras tanto, sus "Recuerdos de Mé-
j i c o . " 
Entre las instalaciones que ayer lla-
maron nuestra atención y excitaron 
nuestro interés, figura en primera lí-
nea la de la notable revista ilustrada 
"Bohemia." que en - poco tiempo ha 
adquirido popularidad considerable 
entre nuestras familias, gracias á los 
desvelos y entusiasmos de su meritísi-
mo propietario M. A. Quevedo. 
En dos hermosos cuadros de magní-
ficas molduras aparecen rendas porta-
das de las ya publicadas, á varias t in-
tas, constituyendo una colección valio-
sa de los mis vistosos dibujos y compo-
siciones. Grabados á cuatro colores, fi-
guran en ellos las soberbias páginas 
centrales de la revista que son verda-
deros cuadros por su relieve art íst ico y 
por lo impecable de su impresión, eme 
es algo original, oaricterístico de "Bo-
hemia." 
En dos atriles se admiran dos sen-
dos tomos de la primorosa y culta pu-
blicación, que comprenden los núme-
ros de los dos años que lleva de existen-
cia *r en los cuales puede afirmarse que 
ha llegado eí arte tipo«rráfico á. una 
perfección que muchos creían no pudie-
ra alcanzarse en Cuba, donde, afortu-
nadamente, se ha progresado en grado 
extraordinario en la ejecución de esta 
éism de trabajos, aue tanto favorecen 
á la cultura del país. 
También exhibe "Bohemia" los 
preciosos almanaques con que obsequia 
mensual mente á sus abonados, páginas 
artísticas y otra serie de composiciones 
que son verdaderas filigranas y que 
constituven lo mejor que se presenta 
en su género en el Certamen. 
Pelicitamos á los amigos y compañe-
ros de "Bohemia" ñor el alarde que 
han hecho de su actividad, inteligencia 
v entusiasmo. 
del Gobierno Provisional fechado en j nadas en el art ículo sexto del Deere-! en cuenta que hace ya dos, que vie-
22 de Junio de 1908, viene realizán- to, y que. el Ayuntamiento deberá | nen ejecutándose las obras, sin Q"^ e 
Hoy, día de moda, no se cabrá en la 
Quinta de los Molinos. E l precio del 
billete es w m peseta, y la retreta esta-
rá á cargo de la Banda Municipal. 
t l i i nuevo éxito de la Exposición. 
O. 
GALIO DE PELEA NOTABLE 
Se ha presentado á la Exposición 
figurando en la Sección correspondien-
te, un gallo d? pelea del país, de con-
diciones excepcionales. 
Sabido e«. que en distintos lugares 
del extranjero se atiende cuidadosa-
mente al fomento y mejoramiento de 
las razas de gallos para el combate, no 
solamente por la afición á ese "spor t , " 
sino también por el tipo de esos anima-
les, cuya belleza puede competir con la 
del faisán. Recientemente en Inglate-
rra ha sido valuado en dos mi l qui-
nientos pesos un ejemplar de uno de 
esos gallos. En Barcelona la casa de 
Oastelló, los vende á precios bien ele-
vados. El gallo jerezano tiene fama 
mundial, á pesar de que su "buena 
l e y " es dudosa. En las Estados Uni-
dos, el criador Graham. pretende ha-
ber roto el " r ecord" con sus "Torbe-
llinos de Amér i ca . " 
Lo cierto es, que el gallo de pelea 
" c r i o l l o " es tan bueno como el mejor 
del extranjero. No se concibe que en 
nuestra Exposición, dejara de aparecer 
algún buen ejemplar. 
Llamamos la atención sobre el ejem-
plar expuesto, que á juicio de los in-
teligentes es de condiciones excepciona-
les. Es un gallo, indio tostado, de tres 
libras cuatro onzas de peso, esplueline-
gro: está acompañado de dos gallinas. 
Sus condiciones para el combate, se-
gún se nos informa, son tan notables, 
que en distintas ocasiones ha llamado 
la atención de manera extraordinaria. 
dose en ésta. 
Según el art ículo quinto de ese De-
creto, la tercera parte de todos los 
pagos que han de hacerse de acuerdo 
con el contrato celebrado para llevar 
á cabo las obras de alcantarillado y 
pavimentación, incluso los gastos de 
supervisión y dirección y el costo de 
las obras de saneamiento determina-
das en el ar t ículo sexto del mismo 
Decreto, que sean necesarias por vir-
tud de dichos trabajos y que t endrán 
que hacerse á costo del Estado, serán 
por cuenta del Municipio de la Haba-
na, el cual r e in teg ra rá al Tesoro Na-
cional dichos gastos en pagos trimes-
trales, cubriendo el importe de los 
g-astos del trimestre correspondiente 
según relaciones que suminis t rará la 
Secretaría, de Obras Públicas. E l 
Ayuntamiento dispondrá lo conducen-
te para tal reintegro en su Presupues-
to anual ó en Presupuestos extraordi-
narios, sin perjuicio de reintegrar al 
Tesoro Municipal por medio de repar-
to, de acuerdo con la Ley Municipal, 
entre los propietarios beneficiados. La 
Secretar ía de Obras Públ icas presen-
t a r á oportunamente al Ayuntamiento 
un presupuesto de la parte de gastos 
que tenga que sufragar la ciudad por 
v i r tud de dicha obra durante el año 
fiscal, con anticipación suficiente pa-
ra permitir su inclusión en dichos 
Presupuestos. 
Hasta ahora la Secre tar ía de Obras 
Públicas no ha cumplido con ese re-
quisito en la forma determinada por 
el precepto que acaba de copiarse, l i -
mitándose á indicar la cantidad con 
que aproximadamente deberá contri-
buir á esas obras el Municipio, duran-
te el año, lo que verificó en el anterior 
en época en que ya no fué posible 
acordar la inclusión en el Presupues-
to, de acuerdo con lo establecido en 
el ar t ículo 188 de la Ley Orgánica de 
los Municipios. 
Para suplir esta omisión, y poder 
llevar á cabo el repartimiento, la A l -
caldía se ha dirigido desde los prime-
ros días del mes actual á la Secretar ía 
de Obras Públ icas , rogando le envíe 
los datos necesarios para conocer el 
costo de las obras ejecutadas y por 
ende el de la torcera parte que corres-
ponde satisfacer al Municipio y que 
á este vienen obligados á reintegrar 
los propietarios que han de disfrutar 
de los servicios de alcantarillado y pa-
vimentación, que son la mayor parte 
de los de la ciudad, así como de -aque-
llas ya presupuestadas y que se calcu-
la han de realizarse en el año. 
Como se ha visto, el art ículo quin-
to antes citado dispone que el repar-
timiento se lleve á cabo de acuerdo 
con la Ley municipal entre los propie-
tarios beneficiados; pero entiende la 
Alcaldía que no es posible en este ca-
so ceñirse estrictamente á lo que esa 
acordar un repartimiento especial en-1 Ayuntamiento haya puesto en planta 
tre los propietarios beneficiados para i el repartimiento, y aunque es claro, 
reintegrar al Tesoro Municipal de lo i que ya no caben las oposiciones < e 
que satisfaga por los expresados con- ! que habla el artículo 222, es indis-
ceptos. 1 pensable para conocimiento general. 
De modo, que á juicio de la Alcal- \ que se publique el acuerdo y las ba 
día, e&a tercera parte de gastos en su l ses en que haya de llevarse el repartí-
totalidad, es lo que ha de ser objeto i miento y el cobro del mismo, teniendo 
de repartimiento entre los propieta-¡ en cuenta que transcurrido el quince 
- sera rios beneficiados : del próximo mes de Febrero, no 
Para los casos de contratarse un 'ya posible acordar la implantación del 
repartimiento, y que si este no se po-
ne en planta en el próximo ejercicio, 
el Ayuntamiento carecerá de recursos 
con que hacer frente á las obras ael 
emprésti to para el pago del valor de 
las obras, establece el articulo 225, 
que á más del interés de éste se cobre 
á los propietarios un dos por ciento 
como compensación de los gastos de j alcantarillado, para el pago de las cüít 
cobranza, el cual es independiente de ¡ les nada se ha incluido en el Presu 
los recargos que se impongan por la 
morosidad en el pago de los plazos, 
cuando ^atos no se efectúen en las épo-
cas seña ladas por el Ayuntamiento. 
Somete, pues la Alcaldía, á la con-
sideración del Ayuntamiento, si aun 
no haciéndose emprést i to para el pa-
go de la tercera parte de las obras que 
corresponde satisfacer al Municipio, 
podr ía exigirse como reintegro de los 
gastos de cobranza ese dos por ciento 
á los propietarios. 
Y es de tenerse en cuenta lo que 
dispone la reforma introducida por el 
Decreto número 917 de 21 de Sep-
tiembre de 1908, al «articulo 237 de la 
Ley Orgánica de los Municipios, res-
pecto á la exención establecida en fa-
vor de determinados propietarios, que 
va. hubiesen realizado conexiones mo-
puesto del ejercicio en curso, de las 
cuales resulta por consiguiente den 
dor. a«í como de una parte de las que 
se realizaron en el año económico de 
1909 á 1910, que aun no Ivan podido 
satisfacerse por k s razones apunta-
das al principio, de exagerar al for-
mular los Presupuestos la fuerza con-
tr ibutiva del t é r m i n o . " 
Aconseja que se cambie el alum-
brado de petróleo en los barrios ex-
tremos por el de alcohol, que se croe 
una escuela de Artes y Oficios para 
niños pobres en el colegio Romualdo 
de la Cuestas, que se mantenga la con-
signación de $6,000 para meriendas 
de los niños pobres de las escuelas 
públicas y $1,500 para el desayuno de 
loa •que pernocten en el Asilo Noctur-
no, que se construya un mercado en 
demás , en la forma que dicho Decreto j el lugar donde estuvo enclavado el 
determina, así como lo que establece I matadero municipal y que se aumen 
el art ículo 239 respecto á la hipoteca 
legal en favor del Municipio, por los 
plazos del repartimiento especial y 
á la forma de cobro y penalidades en 
que incurren los morosos. 
Es pues, urgente, que el Ayunta-
miento acuerde este repartimiento y 
fije sus bases, así como los plazos en 
que haya de satisfacerse, que confor-
me al art ículo 225 antes citado, no 
pueden exceder de cinco, pagaderos 
en otros tantos años, número que con-
vendría reducir en este caso, teniendo 
ten las consignaciones para pago de 
la deuda flotante é indemnizaciones. 
Esas son las más importantes re-
formas que se proponen en el mencio-
nado documento. 
E l señor Azpiazo dedica frases de 
sentimiento al Alcalde propietario, 
doctor Julio de Cárdenas, por el sen-
sible y lamentable accidente automo-
vilista de que fué víctima, y hace vo-
tos por que en breve lo veamos pronto 
ocupar su alto puesto, completamente 
restablecido. 
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L a par t ida á Z e l u a n . — L a f a m o s a Alcazaba.—Difi 
c u l t a d e s p a r a el v i a j e . - - E n a u t o m ó v i l . — L o s pe 
r iodistas . 
Melil ia 13. 
Desde antes de las odho y media de 
t la mañana todos nos hallábamos dis-
Ley establece, puesto que no son de pU:esí0S para acompañar al Rey en la 
aplicación aquellos preceptos como el 
x o o s i c i o n 
Anodhe visitamos nuevamente la 
Exposición y pudimos apreciar que au-
menta el interés núblico' hacia ella, 
siendo cada día más crecido el número 
de visitantes. En general, el éxito es 
completo, y teniendo en cuenta el poco 
tiempo de que se dispuso para organi-
zarla, la opinión so muestra unánime 
en considerar que lo realizado en la 
Quinta dé los Molinos representa un 
masrno esfuerzo. 
Desde las primera5? horas de la no-
che de ayer los t ranvías de la línea del 
Principé no cesaron de conducir fami-
lias á la Quinta de los Molinos, llegan-
do á tal extremo el número de concu-
rrente?! que muchísimas personas no. 
pudieron penetrar en el recinto de la | 
Exposición. No faltó quien dijo que dos i 
taquillas eran insuficiente<: para des-1 
pachar regularmente al público y que i 
convendría colocar otras dos para que i 
éste fuese bien servido, á lo menos sin 
las apreturas y los ahogos de los prime- i 
ras días. Y parécenos que tiene razón. 
Tampooo estaría de más aumentar la 
vigilancia en la.s instalaciones, sobre 
todo en la Sección de Agricultura, pa-
ra impedir que los mal educados ó los 
excesivamente "frescos," que abun-
dan más d-3 lo que pareee, cometan im-
punemento Hertos excesos. Llamamos 
la atención acerca de esto á nuestro 
amigo el doctor Cadenas. 
E l Mensaje que el Alcalde interino 
de la Habana, señor Azpiazo/ acaba 
de dir igir al Ayuntamiento, con moti-
vo de reanudar sus tareas legislati-
vas la Cámara Municipal, es un docu-
mento bastante extenso é interesante. 
Recomienda el señor Azpiazo, en 
primer término, la necesidad de redu-
cir los gastos en la proporción indis-
pensable para nivelarlos con los ingre-
sos sin elevar estos á más de 
$3.600.000 que es lo que racionalmen-
te es de presumirse que produzcan, 
pues el haberse calculado exagerada-
mente las fuentes de t r ibutación dis-
ponibles el año pasado, hace esperar 
que el año económico se cierre con 
un déficit de más de 250 rail pesos, 
además de los grandes inconvenientes 
y trastornos que causa á l>a adminis-
tración municipal el verse impedida, 
por esa razón, de cumplir religiosa-
mente, con puntualidad y exactitud, 
todos los compromisos contraídos. 
Para evitar el " d é f i c i t " en el próxi-
mo ejercicio, el Ayuntamiento tendrá 
forzosamente que l imitar todo-> sus 
gastos á esa suma, incluyendo obliga-
ciones ineludibles, que no pueden alte-
rarse, como la amortización é intere-
ses de los emprésti tos, el 80 por 100 
del importe de la policía nacional y el 
10 por 100 para sanidad, que asciende 
en conjunto á $1.926.830.47. 
^Respecto al repartimiento especial 
para los gastos del alcantarillado-se 
dice en dicho Mensaje lo siguiente: 
" E n los ingresos antes referidos no 
se incluyen lo que debe percibir el 
Ayuntamiento por el repartimiento es* 
pecia-l que es necesario establecer pa-
ra reintegrar al Tesoro Municipal de 
las cantidades hasta ahora satisfechas 
y que deba satisfacer en adelante al 
Estado, por la tercera piarte del cos-
to de las obras de alcantarillado v 
pavimentación de la ciudad, que de 
acuerdo con el Decreto número 681 
, del artículo 222, que exige antes de 
| acudir al repartimiento especial, el 
anuncio del propósito de proceder así 
por medio de acuerdo, describiendo 
las obras á que ha de destinarse d i -
cho repartimiento y los límites del 
distrito, que será afectado por ellas, 
con inserción del presupuesto de las 
mismas, el cual deberá hacerse en pe-
riódicos ó por medio de edictos, á fin 
de que los propietarios puedan presen-
tar sus reparos sobre la totalidad 6 
los detalles de la obra y pueda el 
Ayuntamiento resolverlas, y para que 
si se opusieran los vecinos que repre-
sentan las tres cuartas partes del va-
lor total de las fincas, se suspenda la 
ejecución de. las obras, por lo menos 
en un período de seis meses, porque 
es claro, que t ra tándose de unas obras 
ya de antemano resueltas y que vie-
nen ejecutándose, n i cabe esa oposi-
ción, ni menos los reparos á que alu-
de el precepto antes citado. 
Tampoco es posible, como lo dispo-
ne el art ículo 223, exigir al Estado el 
pago de la parte proporcionada del re-
partimiento, supuesto que ya contri-
buye con las dos terceras partes del 
valor total de las obras: no sucede 
así con la provincia, respecto de la 
cual será necesario proveer la forma 
en que haya de efectuar el pago de 
lo que le toque satisfacer por ese re-
partimiento, si algo le corresponde. 
No son de aplicación tampoco las 
disposiciones de los art ículos 206 y 
207 de la repetida. Ley Orgánica de 
los Municipios, el primero de los cua-
les distribuye en cuatro grupos los 
! gastos que ocasionen los del alcantari-
liado y el segundo determina que las 
dos terceras partes del costo de las 
cloacas maestras interceptoras, consti-
tu i rán un repartimiento especial so-
bre la propiedad que esté ó haya de es-
tar servida por dichas cloacas, ya di-1 
recta ó indirectamente y dos terceras I 
partes del costo de toda cloaca de 30 I 
centímetros de diámetro, ó menor, 
const i tuirá un repartimiento especial, 
sobre La propiedad colindante en la | 
vía pública en que se establezca y lo 
mismo cuando la propiedad desagüe ! 
en alguna cloaca maestra ó intercep-1 
tora, debiendo pagar los propietarios 
también las dos terceras partes del 
costo de las conexiones entre las cloa-
cas y la línea del frente á la calle de 
la propiedad colindante. 
Y no son aplicables esos preceptos, 
porque para las obras de alcantarilla 
do y pavimentación de la ciudad que 
están llevándose á cabo, se determina 
por el Decreto número 681 antes ci-
tado, reglas especiales, estableciendo 
como antes se ha visto, que el Ayun-
tamiento pagará la tercera parte de 
todos los pagos que han de hacerse 
de acuerdo con el contrato, y el de las 
jotras obras de saneamiento detenni 
excursión del día, cuyo principal 
atractivo era la visita á la alcazaba 
de Zeluán. 
Había serios temores de que no se 
pudiese llegar á aquellos parajes, por-
que las lluvias ha-n vuelto á convertir 
los caminos en atascaderos. 
La expedición se organizó á las nue-
ve. A esa hora el Rey ocupó un auto-
móvil con el general Aldave, y en 
otros salieron el señor Canalejas y el 
msto de la comitiva. 
Los periodistas íbamos en un ca-
mión-aiitoanóvil bastante molesto ; pe-
ro satisfechos eo el fondo por lograr 
así el propósito de visitar el que fué 
palacio del Roghi. 
La primera parte de la excursión, ó 
sea el trayecto hasta Nador, la hici-
mos sin grandes dificultades, aunque 
llegamos molidos porque los caminos 
están imposibles y el camión bailaba 
hasta los topes y no hubo más reme-
dio para la mayoría, que renunciar 
al viaje. 
Algunos pudimos continuar en el 
estribo de otros coches, y así logra-
mos llegar al t-érmino de la excursión. 
Aocideates en el caimino.—A pie.—A 
mal tiempo, buen humor. 
IPor el camino desde Nador á Ze-
luán quedaron varios automóviles 
atascados en los barrizales. 
Ha sido un espectáculo curioso, á 
pesar de lo desagradable que resulta-
ba para los interesados, que se daban 
á todos los demonios al encontrarse 
sitiados en parajes tan descubiertos 
y ante la expectativa de tener que re-
gresar á pie ó en aeroplano. 
E l buen humor ha podido más que 
el amor propio, y todo se redujo á 
una serie de bromas y á varios inci-
dentes graciosísimos. 
Hasta Zeluán sólo llegaron los au-
tomóviles en que iban el Rey y el se-
ñor Canalejas. 
En la alcazaba,.—Cómo vivía el Ro-
ghi.—Antes y ahora. 
A l llegar el Rey á la alcazaba le 
tributaron honores dos compañías del 
regimiento de Ceriñola, el escuadrón 
de Taxdi r t y una batería . 
Para colmo de males, á poco de sa-
ir de Nador se atascó el vehículo 
más de lo qué hubiéramos deseado. 
E l comandante del destacamento 
se adelantó á recibir á don Alfonso y 
le acompañó primero á revistar las 
fuerzas. 
E l Rey quedó muy satisfecho del 
estado en que éstas se hallaban. 
Inmediatamente después recorrió 
los recintos exteriores de la posición, 
y luego entró en la alcazaba, visitán-
dola con detenimiento y haciéndose 
explicar los detalles de la vida que 
allí llevaba el Roghi. 
La alcazaba está variadísima des-
de esa fecha ; ahora es un gran cuar-
tel y depósito de municiones y víve-
res, donde los servicios se hallan muy 
bien montados, y de lugar infecto 
que antes era, se ha convertido en hi-
giénica residencia. 
Durante el verano último hubo al-
gunas enfermedades; pero visto qne 
las originaban las aguas del río Ze-
luán, que son salobres, se hace apro-
visionamiento de otras muy buenas, 
y la salubridad es ya completa. 
Los moros, sus zalemas y sus memo-
riales.—¡Qué cambiado se halla 
esto! 
Hal lándose don Alfonso en la alca-
zaba le anunciaron que varias comi-
siones de moros de las cercanías aca-
baban de llegar deseosas de cumpli-
mentarle. 
Ordenó el 'Rey que entrasen, y 
aquéllos se deshicieron en zalemas y 
cumplimientos, quedando contentísi-
mos de la afabilidad con que fueron 
tratados. 
Entregaron al Monarca varios me-
moriales con peticiones, diciéndoles 
don Alfonso que el 'Gobierno las estu-
diar ía y <jue se les a tenderá en todo 
cuanto sea posible. 
Entre los comisionados estaba el 
caid Ben iShedal, que fué lugartenien-
te del Roghi, y que quedó maravilla-
do al ver la transformación que se ha 
hecho de la alcazaba. 
Los moros sólo vieron de ella la 
parte donde están las 'habitaciones 
del jefe de la posición, que fué donde 
los recibió S. M. 
Del comba-te del 30 de Septiembre.— 
Canalejas y Axnar á, Nador. 
Desde Zeluán marchó el Rey en au-
tomóvil á la posición de Beni-bu-gucn-
zein, que domina el lugar donde se 
verificó el combate del 30 de Septiem-
bre. 
La fuerza destacada le t r ibutó ho-
nores. 
El jefe de ella explicó á S. M. la 
operación de ese día, señalándole el 
lugar donde murió el general Diez V i -
cario y otros sitios en que se desarro-
llaron curiosos incidentes de la lucha. 
A dicha posición no fué más auto-
móvil que el de $. M. el Rey.. E l del 
señor Canalejas no pudo pasar algu-
nos baches de la carretera, y entonces 
el presidente, con el Ministro de la 
•Guerra, dispuso el regreso á Nador, 
donde, con los demás expedicionarios, 
esperó el regreso de don Alfonso. 
En Tauima.—El regreso.—Sin no-
vedad. 
Desde el mencionado lugar marchó 
el Rey á la posición de Tauima, reci-
biéndole, formadas, tropas de Ceriño-
la que guarnecen la posición. 
Después de revistarlas vió don A l -
fonso los barracones en donde .se alo-
jan y la fortificación que allí se-ha 
formado, quedando muy satisfecho 
de las excelentes condiciones en que 
todo se encuentra. 
Visitadas todas esas posiciones 
don Alfonso ocupó de nuevo el auto-
móvil y regresó á la plaza. 
En Nador se le unió h comitiva, 
llegando todos á la plaza á la una de 
la tarde. 
E l almuerzo.—El público en las cali 
y en el muelle.—A punto de 
barcar. tt 
t e l i l l a 14. 
Esta mañana almorzaron eon'rv 
Rey el Capitán -Oeneríii y todos los 
fes y oficiales de! campamento. ^ 
Albora, tres y media de la tarde \ I 
animación en las calles es enorme'« 
obstante los lodazales que casi inln 0 
«ibilita,n el t ránsi to. ' ' 
En los muelles el gentío e.s inmenso 
Melilia se prepara á despedir d L 
ñámente al Rey, que se ha eonqni^' 
do unánime y fervorosa admiración 
de todas estas gentes leales. 1 
Los periodistas madrileños saldré 
mos en el ' ' L á z a r o . " 
o r d o de l " A l m i r a n t e í r>K„>> 
se 
A b r  l " l i ra te Lo^o' 
halla ya la Escolta Real. 
A la.s cuatro han emharcado ol ^\[ 
nistro de la Uuen-a y e] general .pa. 
rrado. 
Acaba de alejarse del muelle .Un 
bote en el que se dirigen d Presidente 
del •Consejo y el Ministro de Marina 
al buque que ha de conducirlos á Al- ' ' 
me ría. 
E l "Nuniancia" y el "Alvaro de Ba. 
zán . ' ' — Visitas y cenferencigs.,,. 
Obsequies á la oficialidad y á iag 
tropas.—El homenaje de los Soi. 
dados, 
A las cual ro zarpó el '"Xinnaneia" 
que forma á vanguardia de la Es-
cuadra. 
A las cinco y m o lía ĉ hizo á la mar 
el "Alvaro de Hazán ," á cuyo bordo 
viaja el Ministro de España en .• 
Tánger . 
•Con e.síe diplomático conversó don 
Alfonso por . espacio de media hora 
momentos antes de salir del campa-
mento. 
Luego recibió al comandante don 
Rafael Castro, del regimiento de Me-
lil ia, qne presentó al Monarca una • 
•cama y armario de soldado de que es 
autor. 
S. M. dispuso que se obsequiara con 
un té á la oficialidad de los batallones 
que estuvieron acampados durante su; 
estancia en el llano de Alfonso XQI 
dejándoles además varias cajas de ci-
garros. 
A los soldados mandó que se les¿ 
sirviera un rancho extraordinario. 
A l subir en automóvil para mar-
char al puerto, fué ovacionado eoá|Í 
gran entusiasmo por todos los jefes y 
oficiales del campamento. 
A l pasar frente á las tiendas de los 
soldados, éstos acogieron al Monar-
ca con estruendosos vivas y aplausos, 
tirando al aire las í?orra.s con alegre 
algarabía, don Alfonso les contestaba 
riendo y mostrándose altamente satis-
fecho de aquellas ruidosas y espontá-
neas manifestaciones de cariño. 
La despedida.—Entusiasmo. —En la 
fa lúa del "Gira lda ." 
En automóvil, á la-s cuatro y diez, 
llegó el Rey al t e m p l e t e levantado 
junto al muro X . 
Le acompañaba e] jefe de su Gasa 
militar, general Sánchez Gómez. 
Rendía honores una compañía de 
'San Fernando. 
Después de revistarla saludó don' 
Alfonso á lo.s grupos de oficiales, dán-
doles á besar la mano y despidiéndo-
se muy afectuosamente de los genera-
les Arizón, Del Real, Roa y Palomo. 
Habló asimismo con las comisiones 
civiles de europeos, israelitas y mo-
ros que habían acudido á despedirle. 
Entre los moros figuraban el "Gato,' 
(Maimón Mohatar, demin y Beh-Ach. 
A l embarcar el Rey en la falúa del 
' 'Giralda," el numeroso público que 
llenaba el muelle y las murallas pro-
rrumpió en entusiastas ovaciones. 
Mientras tanto disparaban las bate-
rías de Camellos lo.s 21 cañonazos d« 
ordenanza. 
, El momento fué muy solemne. To-
dos rivalizaban en exteriorizar suca-.y 
riño al Soberano, 'que contestaba mi-
litarmente á las ensordecedoras acl*-
maciones de la muchedumbre. 
Desaparición misteriosa,—Un pastor 
perdido en el monte. 
Logroño 12. 
La misteriosa desaparición del vê  
ciño de Aldeanueva de Cameros, E» 
sebio Garijoy produce honda preocu-
pación en toda esta comarca. La opi- ' 
nión general cree que se trata de un 
asesinato. 
Las pesquisas practicadas has^ 
ahora por la Guardia Civil uo han da-
do ningún resultado, ^ ^ 
Ensebio guardniba un rebaño «« 
unos vecinos de Lumbreras y llevab» 
siempre consigo una perra, que cria-
ba tres cachorros. 
El día 28 del pasado Diciembre En-
sebio durmió en su casa y al marchar-
se dijo á su esposa, Adriana Oca, qn; 
la noche de] di vendría, trayendo vi-
no para cenar. 
A. pesar de esta promesa, el P'18. 
no regresó dicho día ni los siguiente-
Unos pastores manifestaron q}1^ ha-
bían visto el ganado de Ensebio a » 
donado, noticia que comenzó á inW | 
dir la sospecha de que el desapare 
do y la perra habían muerto. ^ 
Gran número de vecinos, con 
autoridades, llevando varios Ven ' 
salieron en busca de Ensebio, y re | 
rrieron todo e] monte con gran P®| 
gro de sus vidas, pues había un W*d 
de nieve, sin que encontraran 111 
tros del pastor. és-La familia del pastor afirma q ^ • 
- resc"1 te no tuvo nunca enemigos ni
mientes con nadie, ni *0*\)e( ']m'jÉ 
otra parte, que haya podido niar( 
se, porque no llevaba dinero. ¿g 
El piuddo se .muestra cada vez ^ 
convencido de que se trata de 
sinato, y su indignación no tiene 
Torio el mundo espera c o n ^ gran 
m.es 
?in-
siedad las nuevas invesnga"»01. ^ j r 
se van á hacer para despeja* c'1' 
terio. 
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A G I N A L I T E R A R I A 
^ El veivso " U m ragioniara di 
]or. raa guarda é pa^a" es del Dante. 
Quien1 deeir-: "No hablemos de eso, .mi-
ra y pasa." 
Jiipalia.—h-a estrella ó lucero gran-
de que s<?' ve eD tel e,eilit m ;las m ^ 
drugaclíis de este mes. es el planeta Jú-
piter. 
Dos porfiados.—Neurastenia es una 
enfermedad producida por debilidad ó 
desarreglo del sistema nervioso. 
Vna üsIuriana.—Para eomprar los 
libros baratos que usted desea, basta 
con eortar y presentar el cupón que 
aparece inserto en el Diario de la Ma-
RixN'A. 
.('. S. D.—Son tantos los libros que 
se recomiendan para ilustrarse en lo 
míe se refiere á la carrera del perio-
•dismo. que no sabría ni por dónde em-
pezar. Hay que leer mucha Historia. 
Literatura antigua y moderna. Socio-
logía Preceptiva, libros de arte y de 
Tiilgarización c i ent í fka. 
Por Diógenes Regúlez 
Dice usted: que la aviación es una 
cosa nueva: que hay que inventar una 
palabra nueva para expresar la tal co-
sa...- Ya está inventada: aviación. 
Aviación es término nuevo en nuestro 
diccionario. E l acto de apearse de un 
aparato cualquiera, llámelo usted hache 
ú pe. después de r m d i r una excursión 
aérea, no tiene nada de nuevo: los ae-
ronautas lo conocen desde hace ya mu-
chos años. Y desde que el mundo es 
mundo, después df- rendir una excur-
siór aérea están tomando tierra los pá-
jaros infinidad de veces cada día. No 
hay. pues, nada que inventar por esta 
parte. 
Dice usted : E l verbo que ijo usaría 
para expresar ¡a consabida acción sería 
alierrar.. . . 
Cometería usted un disparate: por-
que atierrar es un compuesto suyo de á 
v tierra : y no se ha fijado usted en que 
el sustantivo tierra pierde la i en estos 
casos: 
Entcrrar=en-tierra. 
Soterrar=so-tierra, y en estas deri-
vaciones ve usted el mismo fenómeno: 
Jicm!—Terre-moto; terreno, terrá-
ecT; terrícola; terrestre; terrenal; te-
rrateniente... Y no—tierremoto. tie-
rrr-no, tierrenal; y tampoco entierrar, 
sotierrar... 
Quedamos, pues, en que el sustanti-
vo fierra pierde la i en («tos casos (y 
U razón de que la pierda es larga) ; 
por consiguiente, el compuesto de á y 
tierra que usted desea para expresar 
nuevo acto, suprimida la i es aterrar: 
aterrar, que vuelve á cobrar su i en 
ciertos tiempos:—él atierra. (Y la ra-
zón de que la cobre es larga). 
Estamos, pues, muy conformes usted 
y nesotros... Ahora, que nosotros no 
diríamos: "Rivodó, quizá el filólogo y 
lin.o'üista más profundo que tuvo Es-
paña en el siglo pasado. . . . " Y no lo 
diríamos, porque Rivodó no era espa-
ñol; y porque es el autor maravilloso 
de esta traducción pasmosa: 
Coram. vohis—cuero vuestro! 
Y esto, amigo Checa, tumba. . . 
El Príncipe Sol 
( I D I L I O ) 
A Nicolás JRivero, gran 
maestro; mi maestro, ami-
go, hermimo. 
La creación reposó: las broncas con-
vulsiones que sufriera la rindieron de 
fatiga; y el mar—^p eansado aún— 
desparramó sus aguas, sin obstáculos, 
y las extendió sin playas. Los campos 
se anegaron y temieron, y cuando el 
mar se plegaba, recogiéndose adormi-
do, los campos no se atrevían á echar 
flores, ni á revestirse de verde. Y de 
aquel extenderse y replegarse, saltaban 
nubes de agua sobre el mar, saltaban 
sobre los campos, y como ampollas de 
cristal blanquísimo volqueábanse las 
espumas, desprendidas de las olas en 
.sin choques poderosos é incesantes. 
:Pero entonces llegó el hombre: po-
seía una fuerza gigantesca, titánica, 
mitológica, y creyó que podría más que 
'el mar. Amontonó cantales de granito, 
v los unió en rudísima muralla, que se 
levantó soberbia, limitando el empuje 
de las ascuas, en señal de desafío. 
A l insinuar de un crepúsculo, las 
a^uas vieron el dique: fuera aquella la 
obra de una noche de trabajos epopé-
yieos. v cuando las tinieblas la empu-
jaron frente á la luz matutina, la obra 
se asombró de ver el mar. pero el mar 
ŝ  ufanó de ver la obra: aquella labor 
de cíclopes se reconoció impotente, ne-
queñísima. atómica fnte la inmensidad 
que columbraba : y la inmensidad del 
mar tuvo aleírrías porque la pequenez 
de aquella mol? serviría á sus ímnetus 
de juego. La primera ola desnierta oue 
en el crenúsculo aouel levantó su cabe-
za y vió la mole, fué saltando sobre to-
da> las demás, con murmurar soca-
rrón, refiriéndoles el -cuento: y en la 
sucesión de saltos, encontróse acareada 
con el muro, y le arrojó despreeiativa-
monte una ironía de espumas. . . 
Un r!?nir ana<íado v hervoroso temble-
queó sobr-̂  el mar: hubo un extremeci-
miento coto-al. intensísimo, imnonente. 
oue nartió d? lo más hondo y ondeó en 
un s i n nómpro de olas 1» snn-^rficie 
i azulada; hubo un recoger de bríos en 
I montón; hubo un fermenta^ de ".ole-
j r?s: y .eob™ anuel hervor de ondu1a-
cirnes. hinchó^? la nion^aña de otra ola. 
I míe arrastraba murmullos y rencores-, 
I dg otra n K oue se iranio eon majestad, 
¡ acin-piilando Tar'?as-;vetas neqrras sobre 
1 .«ns flancos azules, y nne harta d^ su-
j bir v de tremer, acorvóse, se pleq-ó 
I avanzó nerviosamente, montó sobre 
j otras olas delanteras, las empujó, tes 
trasfó. y soberbia y tremulante, revol-
j viendo el zumbido de su ira, arroióse 
i contra el muro, y le inundó; nna lluvia 
fív? nMvo luminoso rebotó de la niedra, 
j aleteó, y fué á caer entre el vértigo de 
plburas oue bramaban a lo« pies de la 
muralla ftEín el tremor de odio inmenso 
qWo Jps dejara la ola. . . 
La indignación corrió ñor los abis-
mos: otra ola la sintió, la r^cogrió. la 
enconó; abaló todas las asnas oue bi-
saba, las encrespó con su señoreaje, las 
amontonó á su espalda, y alzó su espal-
da de furia, surcada, ñor estrias blan-
quecinas, como si el bufar del aire la 
Es hábil y s u t i l . . . Su desvarío 
nunca pasó á la orilla peligrosa, 
y con afectación siempre ingeniosa 
pone todo su amor en su atavío. 
Su vanidad en loco desafío 
reta á la audacia, la pasión acosa, 
y el amargor del desengaño posa 
sobre toda esperanza y extravío. 
Nunca temió en la lucha ser vencida 
y con una sonrisa se impusiera 
si del amor sintiérase rendida; 
pero también es noble y altanera, 
y promete v iv i r arrepentida 
y no coquetear...; cuando se muera! 
A. M . 
hubiera latigueado; sus cumbres re-
ventaron de hinchazón, y abriéronse en 
chorros negros que vibraban racimos 
espumosos; y de aquella agitación, y de 
aquella vibración, y de aquel batir de 
odios y corajes, manaba un jadeo ron-
co, y un burbujeo hirviente, loco, ni-
veo. Y con toda la carga de sus rabias, 
la ola fué á estrellarse contra el muro, 
lamiéndole en su agonía con una fuer-
te racha de blancores... 
Aquello era mucho ya: y el mar to-
do bramó, y se enfoscó desde sus mis-
mas honduras; respondiendo al desa-
fío, corrió como un resoplo de aversión 
por todas las gotas de agua... Entonces 
no se alzó una ola sola: se alzó una cor-
dillera indefinida, que tendía sus mon-
tañas á lo largo, ante cien mi l cordille-
ras que venían del horizonte: y todas 
palpitaban tormentosas, y rebufaban 
ceñudas, y rastrallaban rotantes... 
Algunas escondíanse en el cielo, y ab-
sorbían las aguas agitadas 'que se mor-
dían tras ellas, y dejaban ver el fondo 
espantoso del abismo. Las cordilleras 
vacilaban, caminaban: las más altas, 
las más fuertes trepaban sobre âs 
otras, derramando al asomar sobre sus 
crestas raudales de aguas verdosas, y 
azufradas, y azulinas, recamadas de 
blancuras buriidoras; y las crestas 
asaltadas, al empuje y al poder de los 
asaltos agachábanse, combábanse, ren-
díanse, dejando .epie las pisaran k s so-
berbias... Y en aquella violencia y 
turbación rehenchidas de locura, rugía 
el cielo, rugía el mar, con poderoso y 
bronco tableteo, y apenas se percibían 
los estrépitos con que iban despren-
diéndose del muro, arrancadas por la 
reciura de los golpes, aquellas rocas 
graníticas, que iban siendo devoradas 
por el mar sin dejar tras de sí huella 
ninguna más que el hondo murmugeo 
que era cántico de triunfo de los ma-
res. Y cuando la muralla se hizo ruinas, 
las olas se desmelenaban sobre ella, en 
largas trenzas blanquísimas que pare-
cían cuerdas para atarla. , . 
Los hombres levantaron otro muro: 
y de nuevo lo arrasó el mar enojado: y 
levantaron otro todavía y otra vez fué 
derruido por el batir de las olas. Los 
hombres se arrodillaron, y miraron 'á 
los cielos y dijeron: 
—; Oh Señor, el mar nos vence.. . . 
Tú. que creaste Ioñ mundos y encendis-
te las estrellas; Tú. que diriges los 
vientos y dominas la furia de las aguas, 
acaérdate de nosotros: non al mar una 
muralla, más alta que la nuestra, más 
ancha que la nuestra, más fuerte que la 
nuestra, marcada con el sello de tu 
nombre, y el mar la respetará, y no te-
meremos . . . 
El cielo pareció resplandecer con la 
sonrisa de Dios: vióse á Dios abrir la 
mano, y á los pies de los hombres que 
mgraban cayó un granillo de arena... 
Una franja de arena, fina v suave, es-
narció^e ante el mar. fijando un límite. 
Las olas acudieron • eneres-nadas, ar-
nueándose. rugientes: y al llegar á la 
arena, se apagaron, y perdieron su vi-
gor, y la besaron con temblor mimoso... 
CONSTANTINO C A B A L . 
P O R L A T A N G E N T E 
DEL CERCADO AJENO 
E N Q U E T E 
¿Qué vir tud preferiría usted que 
poseyera el hombre que es su esposo ó 
el que usted deseara que lo fuese f 
MAS RESPUESTAS 
Quisiera para esposo un joven qu* 
reuniera tantas y bellas cualidades, qué, 
francamente, considero imposible en-
contrarlo. 
H e aquí las principales: que posea 
una edneación perfecta, que sea bon-
dadoso, simpático, presumido, pero ja-
más afeminado, valiente, decidido, que 
me quiera mucho, qne prefiera, morir 
antes de dejarse dominar por nadie y 
muchísimo menos por una mujer; pues 
para mí estos últimos son tan despre-
ciables que no encuentro con qué com-
pararlos. Que ame á su patria tanto 
como quisiera que me amara á mí y asi-
mismo siempre estuviera dispuesto á 
defenderla con las armas. 
¿Encontraré ese hombre-ideal que 
posea, siquiera ese bellísimo conjunto? 
Lo dudo y tanto, que prefiero morir 
soltera antes que i r en su busca. 
María BeUrán 
l Qué feliz sería si Dios me diera un 
maridito que fuera inteligente, fino, 
todo un caballero y que me quisiera 
mucho para yo quererlo más! De no 
reunir esas condiciones prefiero que-
darme soltera, porque svría muy dolo-
roso para mí, elegir para esposo un 
hombre de existencia bochornosa. 
Y ya que por pedár no queda, tam-
bién lo quiero muy simpat icón. . . 
Ondina. 
I P O S " t 1 O S 
—iDiga usted, Anita . ¿Le parece á 
usted bien que nos casemos? 
—Yo, por mi parte, pienso hacerlo; 
usted puede hacer lo que le parezca. 
Por Eneas. 
D i j o ta V i d a a l Recuerdo 
que la tachaba de loca: 
—Si quieres saber si muerdo, 
m é t e m e un dedo en l a b o c a . . . 
Y desde aquel la aven tura 
nadie se acuerda de nada, 
porque él m u r i ó de amargura , 
y ella quedó consolada. 
A c o r d á n d o m e de t i , 
ayer he probado yo 
que e s t é t i c a m e n t e un " s í " 
es mucho mejor que un " n o " . . , 
T u i n o c e n c i a — ú n i c a m e n t e — 1 
te disculpa; 
pero el que l a pena siente, 
es el que tiene la culpa, 
y yo v i tus ojos bellos, 
y el alma—aunque de ellos plena—• 
a ú n no ha podido cogellos; 
que la culpa ha sido de ellos, 
y ha sido m í a la pena. 
—nSiempre él efecto sigue á la 
causa. Sostener lo contrarió es un ab-
surdo. 
—iPues no me lo parece, porque si 
uq doctor acompaña á su cliente al 
•cementerio, no me negará usted que 




Por Rafael José de Rosa 
Allá por el año 1900 existía, en el 
Azul un viejecito llamado Patricio Un-
zúa, quien se ocupaba tan sólo del tra-
bajo de la esquila. 
Una vez terminada ésta, el picaro 
viejo no recurr ía á. otras faenas, sino 
qué vivía algunos meses con lo poco 
que había ganado, y cuando se le ago-
taba el dinero, para conseguirlo, ape-
laba, á su sagacidad de zorro ladino, 
combinando originales ardides é inge-
niosas tramoyas. 
—Sí. luego iremos. ¡Pobre amigo! 
Y el viejo salió lloriqueando mien-
tras los paisanos pudieran oírle. 
Ya lejos y solo, púsose á contar jubi-
loso el fruto de su treta, y luego, es-
poleando al bruto, perdióse en la am-
pli tud de los 'campos. 
A las pocas horas, nna vez termina-
do el trabajo, los mozos, contristados, 
figurándose el cadáver de •Manuel ten-
dido en el lecho, con la cara pálida y 
enjuta y las manos en cruz, fueron á 
darle el último saludo.. . 
Pafíicio no apareció más por a-que-
llós pagos, pero al año. uno de los fu-
mados que radicóse en el 'Saladilla, tro-' 
pezó con él en ese pueblo, y enseguida 
le ecihó en cara la famosa fechoría que 
eometiera. 
Don Patricio, entonces, con su na-
tural sangre fría le contestó fresca-
mente : 
—Pero.. . hombre, si ustedes no me 
dejaron hablar. Cuando yo ib 'á de. 
oírles todo, m' in terrumpió el provin-
ciano. 
—No diga. d o n . . . 
— ] Claro! Yo ib 'á decir: í£si no se 
ha muerto.. . algún día se ha de mo-
r i r . " ¡Qué diablos! ¿Xo es cierto, 
acaso ? 
L A P A T R I A DE U L I S E S 
t ina tarde tuvo necesidad de plati-
ta, pues andaba sin un cobre en los 
bolsillos. 
Pensando un cuento sé dirigió á la 
pulpería, punto de reunión de todas 
sus víctimas y al entrar, descl̂  el um-
bral, sacó el pañuelo y prorrumpió en 
sollozos. 
La joven paisanada lo rodeó, y ex-
tremadamente sorprendida, requirióle 
la causa de su lloro. ¡Cuando nunca 
Patricio había llorado! 
E l astuto viejo, una vez que notara 
al grupo enteramente ganado, fingien-
do esforzarse por contener el llanto, 
empezó: 
—'¿Conocen ustedes al p-obre 'Ma-
nuel? ¿el de la chacra vieja? 
—¡iSí. cómo no!—dijo uno. 
Ayer mismo lo vi de—agrearó otro. 
—Pues ya. no lo verán más—conti-
nuó el viejo con un tono doloroso;—1c 




—Sí. señor, como l'oyen. Si no ha 
muerto . . . 
—¡Qué cosa barbara! ¡Aier estaba 
tan güeno!—interrumpióle súbitamen-
te un provinciano. 
—La mujer me pidió yorando ¡po-
brecita! qu'hiciera levanta nna suseri-
ción. Po eso he venido, muchachos. Ye 
le dije que m'encargaría. 
—¡€ómo no!. don Patricio, tome— 
dijo uno. extendiéndole un peso. 
—Tome, amigo—dijo otro, al que le 
fueron siguiendo varios. 
—Güeno, hasta luego, muchachos, 
¿eh? 
A estas fechas no podemos asegurar 
dónde nació aquel sutil trapacero, in-
genioso fabricante de tretas y embus-
tes. 
—ülisés nació en Tta.ca—nos d i rán 
algunos literatos con pujos de eruditos. 
Eso ya lo sabíamos; pero ¿ dónde está 
Itaca? 
—En el Mediterráneo—-responderán 
sonriendo de nuestra ignorancia los geó-
grafos menos profundos. 
Pero la cuestión no es esa. La cues-
tión es que los sabios no saben todavía1 
cuál es la verdadera isla donde Ulises 
nació. 
Hasta 1903 se indicaba á los viaje-
ros, como patria del papá de Telémaco, 
la isla que lleva el nombre de Ttaca. 
Pero dp pronto surgió un erudito, el 
profesor Dorpfeld. Director del Insti-
tuto Arqueo! gico alemán, de Atenas, 
•que con copia de argumentas (es decir, 
con abundancia, no con argumentos co-
piados) demostró que la Itaca homéri-
ca era la islita que ahora lleva el nom-
bre de Lenca de. 
Los habitantes de Leucade estuvie-
ron á punto lie comerse á besos al sa-
bio alemán. En cambio, los habitantes 
de Ttaca, con los puños apretados, ex-
clamaban : 
— | Como vengas por aquí, ya verás 
lo nue es bueno! 
Pero ahora ha surgido otro sabio que 
sostiene una nueva versión. ¡ Parece 
cosa de diversión! 
E l doctor 'Cawadias," de la Universi-
dad de Atenas, afirma rotundamente 
oue la Itaca de Homero es la isla de 
Cefalonia. donde ha descubierto sepul-
cros y objetos de artp que, en su opi-
nión, no dejan lugar á dudas. 
¿i Quién tendrá razón? 
No sabemos á qne sabio quedarnos. 
Para averiguar la verdad sería pre-
ciso sufir una nueva Odisea ó Ulisea 
que de los dos modos sabemos decirlo. 
de familia, usad el R E G U L A D O R Y F I L -
TRO P O L A en todas las llaves de agua de 
la casa en que v ivá i s . 
Con él p u r i f i c a r é i s el agua que tomen 
vuestros hijos y é s t o s no c o n t r a e r á n las 
milltlpies enfermedades que se adquieren 
tomando el agua sin filtrar. 
E L R E G U L A D O R Y F I L T R O P O L A se 
aplica con suma fac i l idad . 
P R E C I O : 3 0 C T S . 
l>e venta en Ferreterías , Qninca-
uerias. Farmacia» y eu la Fábrica, 
Habana 118. 
438 F . - l 
Doctor Manuel Deifin 
Médico de Niños 
Consultas de 12 á 3.—Cliacón 31, esqulns 




GARGANTá NARIZ I OID jS 
í s B P T U N O 103 DE 12 á 2, todos 
los di as excepto los domingos. OOQ-
sultaa y operaciones en el Hospical 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
¡as 7 de la mañuu. 
368 F . - l 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S S E M L 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — VB-
N E R E O . ~ - S I F I L I S Y HEE-KIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 v de 4 á 3 
48 RABANA. 40. 
450 F . - l 
L O S A U T O M O V I L E S D E 
" La Hispano-Suiza 
Se recomiendan por sí solos. JKepre-
sentante exclusivo: 
J v UVE, M « H 7 t Í * 3 t € í > a B 
Teléf. A-334:e 
26-3 
Com postela l O o 
1308 
• t ratamiento espacial de Sífilis y enf®?. 
medadee v e n í r a a s . —Curacldn r&pida.—Con» 
fruitas de 12 á 2. — Te lé fono 854. 
L,UZ M:METIO 40 
363 F . - l 
1323 
HOT & COLD BATHS 
Amargura 52 
Precio: 25 cts. 
26t-F 3 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
P u r a m e n t e vegretal 
D E L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l remedio m á s r á p i d o y seguro en la 
c u r a c i ó n de l a gonorrea, blenorragia, fte-
res blancas y de toda clase de flujos por 
ant iguos que sean. Se garant ida no causa 
estrechez. Cura positv a m e n t é . 
De venta en todas las farmacias. 
424 F . - l 
DR- GARCIA CASARIEGO 
Ciru jano del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. E n -
p-eeialista del Dispensario "Tamayo." V i r -
tudes 138. Te lé fono A-31T6. Consultas de 
4 á 5 v de 7 á 9 P. M . 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
389 F . - l 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de J O S E G A R C I A C O N D E Y C a 
F A B R I C A D E GRANITOS A R T I F I C I A L E S , 
A R T I F I C I A L B E T E A D O Y JASPEADO 
D" Perdomo 
V í a s ur inar ias , Estruchez de la orina. 
V e n é r e o , Hidrocele, Sífl les t r a t ada -por In -
yecciones sin doior. Tel . A-1322. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
519 26-E. 
Productos de ana INDUSTRIA CUBANA, ú l t i m a palabra de la orna-
mentación en la constrneción moderna, s u p e r a n d o a l m á r m o l y p i ed ra n a t u -
r a l en ornamentación, pnlimento, e s t a b i l i d a d y e c o n o m í a , M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas. — Preciosas mesas de c a f é s , l isas y con rótulos, 
en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo. 
S E SOLÍCITAN O P E R A R I O S 
C a l l e de C o r r a l F a l s o n m s . 17 y 19 , G u a n a b a c o a j 
Avisen por correo y se pasa á d o m i c i l i o con muestras. 
423 F . - l 
W A I v T K R S C O T T 
ill f i l i l í 
CVersión CasteUana.) 
D E 
U E L D E LA T O R R E 
x o l T o 1 
( E s t a i nov«l^r publicada por la casa 
de hermanos Garnier de Parí 
edito-
is se 
«Icuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(Contlntla.V 
guidas y tan seductoras como las cb ! 
bigardo. Pero, aunque hubiera visto ¡ 
oen que fueran iguales ó aún superio-
Ws en distinción ó en belleza á su fiso-
^omía, ninguna hubiera podido como 
a suya cautivar su corazón por la reu-
de tantas circunstancias favora-
' peligro que había corrido y del 
CUal él la había salvado, la gratitud 
9^ 1» debía, la sorpresa, la GU/ríosidacL 
| ^cinjos c-ariosidífcd porque es proba-
los modales bruscos y visible-
mente forjados de Ravenswood. qne 
^Qtraptaban tanto con la expresión d«-
lcada de sus faedones y la gracia de 
su porte, debieron extrañar á Lucía, 
Incisamente por ese mismo contraste. 
contribuyendo más á grabar en su 
mente el recuerdo del joven. Y esto 
doblemente, porque no había oido ha-
blar sino muy vagamente de los plei-
tos que habían mediado entre su pa-
dre y el de Edgardo. Pero, aunque no 
io hubiese ignorado, no hubiera podi-
do concebir los odios y las pasiones vio-
lentas que habían desencadenado. 
Conocía, además, el origen ilustre de 
Edgardo, pobre hoy á pesar de ser el 
descendiente legítimo de una familia 
antes opulenta. Por estas razones no 
le era difícil apreciar las causas que 
habían pedido inducirle á evitar toda 
manifestación de agradecimiento de 
parte del actual propietario del casti-
llo y dominios que habían pertenecido 
á sus antepasados. 
—Sin embargo—pensaba ella—•¿hu-
biera rehusado lo mismo nuestras pala-
bras de agradecimiento, nos hubiera 
abandonado tan bruscamente si mi pa-
dre le hubiera hablado con más afabi-
lidad, con menos orgullo, suavizando 
los testimonios de gratitud y emplean-
do ese tono que las mujeres saben tan 
bien adoptar cuando desean calmar las 
pasiones violentas de los hombres? 
He aquí una pregunta, demasiado 
peligrosa para que ella se la hiciera á 
sí misina y más aún por la.s consecuen-
cias cuie podría acarrear. 
En una palabra, Lucía estaha perdi-
da en ese laberinto de ideas que á tan-
tos peligros expone á un alma sensible 
como la suya. Es verdad que el tiem-
po y la ausencia podrían destruir la 
impresión que tal suceso había causado 
en su imaginación, puesto que no es la 
primera vez que han producido idén-
tico efeeto en innumerables personas. 
Pero la soledad en que habitualmente 
vivía Lucía, unida á la falta de distrac-
ciones, contribuían á que en su cerebro 
bullesen siempre las mismas ideas y 
ante su vista se presentasen Is mismas 
visiones. 
Esta soled'ad debíase principalmen-
te á la ausencia de lady Asthon, muy 
ocupada entonces en Edimburgo con 
motivo de una intriga de Estado. Ade-
más el canciller era por naturaleza re-
servado 3̂  poco sociable: no recibía á. 
nadie, como no fuese por ostentación ó 
con alguna mira política. Jamás Lucía 
había visto en su casa á nadie que pu-
diera compararse con el modelo- de 
grandeza caballeresca que veía en Ed-
gardo. 
^Mientras que Lucía se entregaba con 
deleite á estos sueños, visitó con fre-
cuencia á la viejecita Al lx , creyendo 
que no le sería difícil baíblar con ella 
de un asunto que tan imprudentemen-
te había dejado ampararse de todos sus 
pensamientos. Pero se engañó en lo 
que ella esperaba escuchar de la vieje-
cita. Esta la habló con gusto y hasta 
con entusiasmo de la familia de los Ra-
venswood, pero eludió con cuidado to-
da cuestión en la que tuviese necesi-
dad de mencionar al heredero legítimo 
de la ilustre casa. Y si alguna vez se 
vió forza-da á hablar de él, le represen-
tó de , un modo muy distinto de como 
hubiera deseado Lucía ; dijo que era 
de un carácter sombrío y orgulloso, in-
' capaz de perdonar una injuria, sino 
por el contrario, pensando constante-
mente en el modo cómo podría vengar-
la. Y Lucía hubo de reprobar esas 
malas prendas de su carácter, que ha-
bían determinado á la viejecita á pre-
venir á su padre para que se pusiese 
en guardia contra cualqier atentado 
de su parte. 
Pero ese Ravenswood sobre quien se 
concebían sospechas tan injustas, ¿no 
las había él elocuentemente rebatido 
salvando al propio tiempo su vida y la 
i de su padre ? Y si acariciaba tan te-
| rribles proyectos de venganza, como lo 
ihacíau suponer las palabras- de Al ix , 
|no hubiera tenido necesidad de come-
| ter un crimen para, satisfacer con cre-
| ees sus deseos: huhiérale bastado no in-
i tervenir cuando el toro los embestía v 
I hubiese visto al objeto de su odio pe-
reciendo en las astas de la fiera de un 
mudo horrible. Pero no; había ocurri-
do todo lo contrario: los había salva-
d generosamente de una muerte espan-
tosa. 
Y, en consecuencia, Lucía dedujo 
que sólo los prejuicios, las prevencio-
nes ó las suposiciones á las que el in-
fortunio y la vejez se entregan fácil-
mente, podían haber conducido á A l i x 
á juzgar tan desfavorablemente á Ed-
gardo y presentarle de un modo que 
no se hermanaba en nada con la no-
bleza y generosidad de su conducta. 
Así Lucía cifraba todas sus espe-
ranzas en esta convicción, fabricando 
en su mente un tejido de ilusiones tan 
brillante y tan frágil como el vello de 
las plantas cuando las óubre el rocío 
Je la madrugada. 
Sir Wi l l i am por su parte reflexio-
naba frecuentemente, aunque con más 
lógica que Lucía, sobre el suceso que 
les había acaecido. Su primer cuida-
do al llegar á casa fué llamar al médi. 
co á fin de convencerse que el susto 
que su hija había llevado no tendría 
malos resultados. Tranquilizado so-
bre este punto ae encerró en &u biblio-
teca y examinó las notas que le había 
dejado el agente de ]a autoridad que 
había presenciado Los funerales de 
Ravenswood, • 
Como poseía la habilidad común en 
la gente de curia de poder presentar 
un hecho como más conviene á su cau-
sa, le costó muy poco trabajo dar to-
nos opuestos al mismo hecho. 
Así, en el dictamen que había, de 
presentar al consejo privado sobre el 
tumulto que había habido con tal mo-
tivo, puso tanto empeño en quitar im-
portancia á lo ' sucedido como antes 
había empleado en exagerarlo. La 
memoria terminaba aconsejando á sus 
colegas la necesidad de adoptar medi-
das conciliadoras para con los jóvenes 
inexpertos, de sangre fogosa, que no 
habían recibido aún las lecciones de 
la experiencia. Y hasta no vaciló en 
echar una parte de culpa al agente de 
la autoridad que, en esta ocasión, de-
cía, se había excedido en el cumplí-
miento de sus funciones demostrando 
más celo que prudencia. 
Tal era, en resumen, el texto del 
dictamen oficial; pero las cartas parti-
culares que escribió á sus amigos sin-
ceros en los que él sabía podía contar 
de antemano y que debían decidir en 
este asunto estaban concebidas aún eu 
términos más benévolos para el jo-
ven Ravenswood. Indicábales que en 
tales circunstancias, estando los áni-
mos tan agitados por las cuestión os 
políticas y religiosas, sería prudente, 
DIARIO DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde.—Febi-ero 7 da 1911. 
C O N F I R I V I A C I O N 
Un periódica del inteTior, " ' ^ ^'a' 
m a g ü e y a n o , " desmiente, por sirpue,!^ 
to sin fundamente alguno, un tele-
grama de nuestro servicio particvilar 
en que, anuneiábamos que en Cam-
'brils, Keus, se había estrellado contra 
los arrecifes de la costa un barco de 
pesca, pereciendo quince-^e sus tnpn-
lantes. 
Funda su afirmación u E i Camague-
yano" en que Cambrils no es puerto 
de mar. 
Cambrils, partido judicial de Seas, 
provincia de Tarragona, es población 
de 2,616 lia,bitantes y está situada al 
O iS. O. de Tarragona, de la que dista 
31/0 leguas, en la comarca llamada 
Campo de Tarrago ira, inmediato al 
mar, entre la riera de su norobre, y la 
rambla del Hospitalet. Ti.-ne playa 
con unos 200 vecinos y un excelente 
ancón babilitado para la .exportación 
al extranjero, por donde se extraen 
los acreditados vinos de su cosecba, 
los del Priorato y de otros mndhos 
pueblos situadlos en la falda E. de la 
cordillera que separa en parte la vas-
ta cosecha de*l campo de Tarragona de 
las llanuras del1 Ebro. 
Todo esto puede leerse en cualquier 
diccionario íge o gráfico. 
Nuestro servicio directo de Madrid 
no es una ficción. Cuesta mucho dine-
ro y sus noticias son siempre exactas. 
No pueden desmentirse, como, por 
desgracia, ocurre con la de haber pe-
recido en Carribrils quince tripulantes 
de un barco de peswa. 
¡'Ojaíá no fuera cierta la 'desgracia! 
Be ello nos 'alegraríamos todos. • 
Cuando por venir cifrados los ca-
blegramas resulta 'á veces confusa la 
traducción, pedimos á Madrid que 
ackren las dudas surgidas; y si el 
error ha sido nuestro, cuando esto su-
cede, leal y honradamente nos apresa-
ramos á rectificarlo. 
Ya lo sabe " E l C a m a g ü e y a n o . " 
calibre 38; 25 mi l calibre 44; 20 -ri-
fles "Winchester calibre 44 y dos mi l 
cápsulas. 
Asíimismo ha sido autorizado el se-
ñor José Fernández para importar 5 
mil libras de dinamita y 10 mi l fulmi-
nantes. 
FIJOS COMO EL SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado (>»«. 
D E C R E T A R I A B E AGRICULTURA 
Oficina de Inmigración, 
Oolonización y Trabajo 
Hasta el sábado día 4 de Febrero 
la Oficina de Inmigración, Colonizn-
ción y Trabajo de la Secretaría de 
Agricultura, ha tramitado 1,278 car-
tas, en solicitud do 4,156 inmigrantes 
del Campamento y de Triscornia. 
Estos inmigrantes se ban distribui-
do en las provincKus en la Forma si-
guiente : 
Habana 
Pinar del Río . 
Matanzas 
- 4 » 
LA A V I A C I O N 
Es un éxito por todos reconocidos la 
nviación, pero también ha sido un éxi-
to en toda línea la venta extraordina-
ria del Agua de Borines. 
Nadie pone en duda que es la mejor 
de todas el Agua de Borines. • 
NOTICIAS 
DEL PUERTO 
E L O L I V E T E 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano 
"Ol ive t t e , " procedente de Tampa y 
Cayo Hueso, trayendo carga gen-eral, 
correspondencia y 90 pasajeros. 
; UR. JOHNiSON 
En este buque llegó procedente de 
Tampa Mr. L . E. Johnson. iPresidenie 
de ios Ferrocarriles de Norfolk Wes-
tern, acompañado de su esposa y del 
Secretario de dicha empresa. 
M;A1S VIAJEROS 
En el mismo vapor llegaron hoy. 
el 'Secretario de la Asociación de Ven-
dedores de los Estados Unidos, Mr. 
George Rose • el agente igenerai de la 
Unión Central Life Insurance Co., de 
New York Mr. Har ry CLSteel. acom-
pañado de su esposa-; el Presidente de 
la -Compañía exportadora é e madera 
del Estado de Alabaña, Mr . N . E. Tur-
ner, y el doctor Arango, representante 
de la Honry Clay and Bo-ck >Co. L td . 
ELiSR. MARTINEZ IBOR 
E l Cónsul de 'Cuba en Tampa, señor 
Rafael Mart ínez Ibor, llegó esta ma-
ñana á esta capital á bordo del vapor 
americano ' 'Ol ivet te . ' ' 
iSea bien venido. 
E L OIXLAiNiD 
En lastre fondeó en puerto hoy el 
vapor noruego "O'dland," procede nts 
de Norfolk. 
E L ISTONS 
Procedente de Mobila entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
<-iSigns." con carga general. 
E L PROGRESO 
Ayer tarde fondeó en 'hahía el va-
por noruego "PrO'greso," procedente 
de New Orleans con carga y 1 pasa-
jero. 
E L C A T A L I N A 
Este bergant ín iniglés entró en h ^ 
hía ayer, procedente de Jacksonville, 
con madera. 
E L MORÍRO C AlSTLE 
Para New York sale hoy el vapor 
americano " M o r r o Castle," llevando 
carga .y pasajeros. 
PRTiNSlS BIDET FRENDRIOIT 
La fragata escuela de la marina 
mercante alemana se hizo á la mar en 
\& tarde de ayer. 
PARTIDA 
Para Puerto Rico salió á bordo del 
vapor " J u l i a , " el diplomático' José 
Cuéllar. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Por enconftrarso en reyerta y for-
mando escándalo fueron detenidos en 
el muelle d-e Luz por el vigilante OÍS 
la aduana Ramón Lemus, los hlancos 
Francisco Fachar y Migaiel Fernán-
dez. 
Los detenidos quedaron en libertad 
con la obligación 'de com,pareeer ante 
el señor Juez 'Correc-cional de la Sec-
ción Prim-era. 
D E A D U A N A 
Ha sido autorizado don Mart ín 
Khan para importar de los Estados 
Unidos 10 revólvers calibre 22 IOS 
calibre 38 y 40 calibre 3¡p, todos, siste-
ma Coll. 
También ha sido autorizado el se-
ñor Luís Aguirre para importar 25 
n i l easquillos vacíos ealibtre 32; 50 mii 
POR LAS OFICINAS 
PAI.AOIO 
E l señor Nodairs« 
De regreso de su viaje á Oamagüey, 
hoy estuvo en Palacio, á saludar al se-
ñor Presidente de la República, el Di -
rector G-eneral de la Lotería, señor 
No ciarse. 
E l doctor MaJherty. 
Para hablarle del crédito de $6,000 
concedido por l-ajs Cámaras, para el 
Congreso Médico Nacional, visitó hoy 
al Jefe del Estado, el doctor Mal-
berty. 
Por Pinar del Río 
Para solicitar mejoras para la capi-
ta l de Pinar del Río y varios pueblos 
de la misma provincia, lo visitó tam-
bién una nutrida comisión de vecinos 
de aquella región, á quienes acompa-
ñaba el senador señor Nodarse y los 
representantes señores Hernández y 
Urquia-ga, (don Ibrain.) 
Saludo 
En unión del representante señor 
Castillo, estuvo á saludar al general 
Oómez, el vecino de Camagüey, señor 
don Rafael Oarcía. 
Denuncia ratificada 
E l Juez de la Sección Segunda, se-
ñor Ponce. estuvo á ratificar una de-
nuncia hecha por el Fiscal de la Au-
diencia de la Habana, contra un indi-
viduo que ha injuriado por escrito al 
Jefe de la Nación. 
Crédito 
E l general Caballero y el represen-
tante señor Calleja, solicitaron crédi-
tos para continuar los trabajos de la 
carretera de Cruces á Mal Tiempo. 
Don Emilio Aznar 
E l señor don Emilio Aznar, autor 
del aeroplano-monoplano que se exhi-
be en la Exposición Nacional, fué lla-
mado hoy á Palacio por el señor Pre-
sidente de la República, quien según 
nuestras noticias se propone prestar 
su apoyo al citado señor, á fin de que 
realice sus aspiraciones. 
Una reposición 
El senador por Oriente, señor Re-
güeiforos, .solicitó de] señor Presidien-
te de la República la reposición del 
Inspector de los Impuestos en aque-
lla región, señor Enrique Castro Del-
igado. 
Autorización 
Se ha firmado un decreto autori-
zando al Secretario de Justicia para 
que, sin necesidad de subasta, con-
trate con los señorea P. Fernández y 
(Ja., de esta ciudad, el suministro de 
libros para los" Registros del Estado 
Civi l , de la Propiedad y Mercantil de 
la República, por los precios y duran-
te el tiempo convenido con dichos se-
ñores y que quedan consignados, con 
las garant ías y formalidades que de-
ban exigirse. 
. 1 2,164 
. . 116 
iz 186 
Santa Clara 556 
. . 49 5 
. . G39 
Camagüey. . 
Santiago de Cuba. 
Total 4,156 
Del día 10 al 15, se esperan los va-
pores Lugano, Spremvald, Catalina y 
Bdbaria, con 1,265 inmigrantes. 
S E C R E T A R I A D E 
OBRAS P U B U O A S 
Subasta 
En la Secretar ía de Obras Públicas 
se ha verificado la subasta para la 
instalación de una cañería maestra 
para el agua en Concha y la Víbora. 
A la citada subasta concurrieron 
los señores Tomanee y Portal, Agus-
t ín Alvarez y Harry AMay, habiendo 
sido adjudicada dicha subasta á los 
primeros señores citados, por ser la 
más baja. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
E n honor del Cuerpo Diplomático 
En la. terraza de la Secretar ía de 
Estado, se efectuará el próximo lunes 
un " t h e " en obsequio del Onerpo Di-
plomático. 
Del servicio se ha encargado don 
Guillermo del Toro. 
E l señor Montero 
Llamado por el Secretario de Esta-
do, celebró con éste una larga con-
ferencia en la mañana de hoy, el M i -
nistro de Cuba en Londres, señor Mon-
tero. 
E l Ministro americanio 
E l Ministro americano de los Esta-
dos Unidos, Mr. Jackson, se entrevis-
tó esta mañana con el Secretario de 
Estado. 
Martínez Ibor 
E l Cónsul de Cuba en Tampa, señor 
Martínez Ibor, que llegó en la mañana 
de hoy. estuvo á saludar al Secretario 
de Estado, señor Sanguily, 
S E C R E T A R I A D E HACIElíDA 
Meilida acertada 
La Secretar ía de Hacienda, á peti-
ción de la " U n i ó n de Fabricantes de 
Licores de la Isla de Cuba," ha reti-
rado de los Juzgados Correccionales 
los expedientes instruidos contra va-
rios almacenistas, por supuesta infrac-
ción del Decreto 665 del Gobierno 
Provisional. 
Nuevo concierto 
'Se ba firmado en la ¡Secretaría de 
Hacienda un nuevo concierto para el 
pago del Impuesto sobre los produc-
tos de la fábrica de aguas minerales 
que posee, en Guantánamo la Sociedad 
Garrote y Blanco, bajo la base de $198 
anuales. 
E l señor Nodarse 
Anoche regresó á esta capital, de 
su viaje á Ciego de Avila, el Director 
General de la Lotería Nacional señor 
Nodarse. 
diariamente los estahlos de vacas, así 
eomo las estancias donde éstas son 
llevadas por la noche, para impedir 
que se le dé al ganado comida coci-
nada ó impropia. 
Las carnicerías 
En los últimos días de la pasada se-
mana y en los dos que van transcu-
rridos de la actual, se han tramitado 
87 multas a los dueños de carnicerías, 
por infracciones dé las Ordenanzas 
Sanitarias y principalmente por no 
tener pintadas de blanco las puertas 
y telas metál icas destinadas al aisla-
miento de los locales donde se expen-
da carnes; por tener en los mismos 
objetos ajenos á la venta de carnes; 
por suciedad en los pisos y en las es-
cupideras y por no tener esas carni-
cerías en las debidas condiciones de 
higiene. 
El nudo en la garganta 
A muchas personas de las miles que 
presenciaron el intrépido é interesante 
vuelo de Mic Curdy, el domingo por la 
mañama, se les saltaron las lágrimas y 
sintieron que se les anudaba la gar-
ganta. 
La emoción no era para menos ante 
el peligro á que se lanzan esos valien-
tes corazones. 
Vimos á muchos haciendo pucheros 
como los niños cuando los llevan al 
Bosque de Bol&7iia y no les compran 
algo de lo que los deleita y seduce más 
que las golosinas: ¡ un muñeco de cuer -
da ! 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Visitáis á los conventos 
E l Secretario de .Sanidad y Benefi-
cencia, Dr. Manuel Varona Suárez, 
acompañado del Dr. López del Valle, 
Jefe Local de Sanidad de la Habana, 
girará, en los días de la presente y 
de la próxima semana, visitas de ins-
pección sanitaria 'á l o i distintos con-
ventos de religiosas de esta capital. 
Los edificios en que se encuentran 
instalados esos conventos están dota-
dos de los servicios sanitarios moder-
nos y en ellos se observan y cumpli-
mentan las disposiciones sanitarias 
con verdadera escrupulosidad. 
Por la Sanidad se llevan á cabo 
esas visitas periódicas para compro-
bar el estado en que se encuentran 
esos conventos, sobre todo en lo que 
á criaderos de mosquitos respecta y 
ver si continúan en las mismas bue-
nas condichlnes en que habitualmente 
se hallan. 
Garbanzos por café 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
de la Habana han sido multados en el 
día de ayer dos dueños de tostaderos 
de café, por haberse comprobado, me-
diante examen del Laboratorio, que 
expenden polvos de garbanzos mez-
clados con los de café, defraudando á 
los consumidores é infringiendo con 
ese proceder lo dispuesto en las Or-
denanzas Sanitarias. 
Se continúa ejerciendo una vigilan-
cia muy estrecha en todos esos esta-
blecimientos y se recogen muestras 
de las substancias que expenden, pa-
ra su análisis. 
Litó barberías 
'Como oportunamente anunciamos, 
ya ha dado comienzo la inspección sa-
nitaria de las barber ías de esta capi-
tal , á fin de que cumplan lo dispuesto 
en las Ordenanzas .Sanitarias, cuyo 
texto legal y en la parte que á las 
barber ías concierne, se ba hecho fijar 
desde hace tiempo en esos estableci-
mientos una copia, para conocimien-
to de todos. Pero es el caso que mu-
chos de los dueños de tales industrias 
no cumplen lo dispuesto, con grave 
riesgo de la salud pública, pues es sa-
bido que numerosas enfermedades se 
pueden trasmitir por medio de los ob-
jetos y aparatos que se usan en los ci-
tades establecimientos. 
E l Dr . López del Valle se propone 
firmemente hacer cumplir con todo r i -
gor lo estatuido en las Ordenanzas 
•Sanitarias y exigir, sin contemplacio-
nes de n ingún genero, el uso de los 
aparatos de desinfección y que en lu-
gar de las brochas corrientes se em-
plee, como está mandado, los algodo-
nes, para evitar la transmisión de nu-
merosas enfermedades de la piel y de 
la sangre, que tienen, con la infrac-
ción de esa orden, un medio fácil de 
propagación. 
Es necesario que los barberos sepan 
que van á ser estrechamente vigila-
dos, ya que el propósito de la Sani-
dad no es otro sino el que se cumplan 
las leyes higiénicas. 'No basta el tener 
los aparatos de desinfección. Es pre-
ciso usarlos y cumplir fielmente to-
das las demás prescripciones sanita-
rias. 
E l público, por su propia conve-
niencia y velando por su salud, debe 
ser el prinnero en exigir, en cada caso, 
el que se observen esos mandatos de 
la Sanidad y no aceptar los servicios 
de las barber ías en que no vean que 
•se cumplen esos requisitos. 
En el Lazareto 
Están casi al terminar las obras de 
reconstrucción en el Lazareto para la 
observación de animales muermosos y 
tuberculosos, sito en la calzada de la 
Infanta esquina al crucero de Maria-
nao, y cuyas obras fueron dispuestas 
por el Secretario de .Sanidad y Bene-
ficencia, Dr. Varona Suárez, para co-
locar ese establecimiento en las debi-
das condiciones. 
Por la Jefatura Local de Sanidad 
se ha emprendido una vigorosa cam-
paña en los establos todos de esta ca-
pital , con objeto de llegar al conoci-
miento rápido de cualquier caso sos-
pechoso ó confirmado dp muermo. 
Además, los Inspeetorps de veterina-
r ia que están á las órdenes del doctor 
M-endoza, Jefe del Negociado, Visitan 
DE 
O R I G Í ^ T t 
(Por t e l é g r a f o ) 
Santiago de Cuba, Febrero 7, 7 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n la Quinta Española falleció 
Juan Dotta, cónsul italiano, dueño de 
la botica Dotta y Espinosa, persona 
muy querida en esta. L a noticia cau-
só sentimiento general. 
Parece que se va desarrollando en-
tre las personas mayores la enferme-




Despedida del m a e s t r o 
Promete verse muy concurrido el 
concierto de despedida que ofrecerá 
Benjamín Orbón el próximo jueves, á 
las nueve y media de la noche, en el 
salón de fiestas del gran hotel "'Sevi-
l l a . " La Colonia Española estará en 
él brillantemente representada, ha-
biendo sido de los primeros en solici-
tar localidades el Excmo. Sr. Ministro 
de España, don Pablo Soler y Guar-
diola, y el Presidente del Casino Es-
pañol, don Secundido Baños, rindien-
do así un homenaje de simpatía al dis-
tinguido compatriota. 
Una comisión de alnmnas del Con-
servatorio " O r b ó n " es la encargada 
de distribuir las localidades del con-
cierto con que se despide temporal-
mente su maestro de sus muchos ami-
gos y admiradores de la Habana. 
Los amables dueños del "Sev i l l a , " 
Urbano González y " M a n o l o " López, 
en obsequio al ilustre artista, además 
de ceder galantemente el hermoso sa-
lón de fiestas, dispondrán conveniente-
mente el delicioso patio andaluz del 
hotel para que á él se trasladen las 
familias que asistan al concierto, du-
rante los descansos. 
E l programa combinado es muy in-
teresante, figurando en él en primer 
térmio una conferencia musical á car-
go de nuestro compañero Jul ián Or-
bón acerca de Beethoven, Chopín y 
otros grandes maestros que figuran en 
el " r e c i t a l , " y algunas obras de Ma-
rín Varona y Rafael Pastor, de puro 
sabor criollo, y el famoso "Zapateo 
cubano" del eminente "amateur" don 
Anselmo G. del Valle, hijo de Cuba 
residente en España. 
Para este concierto se reciben en 
cargos de billetes en el almacén de 
música de Anselmo López, calle del 
Obispo. 
Los Hote 
I N G L A T E R R A . — H . S. Da l ton , Brock ton , 
Mase.; E d w i n T. A t k i n s , Bos ton; Mrs . J. 
L . Have rkampf , Chicago; Mr . y Mrs . J. L . 
Havenkampf , Jr., Chlcag-o; Theron Me 
Campbel l , N . J.; K . M . Goode, N . J.; J. H . 
Anries 'y s e ñ o r a , Phitla-cielphia; F. Gray Ins -
wold , New Y o r k ; W m . J. Hess y s e ñ o r a , 
C lnc inna t i , O.; Roberto Zush. Mi lano , I t a -
l y ; J. H . T o g e r d r i c h y s e ñ o r a , Ind . ; H « r -
mann Buscíh, Nueva Luisa . 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A D E O B R A S 
De orden del s e ñ o r presidente, se a n u n -
c ia por este medio, para general conoci-
miento, que se saca á p ú b l i c a subasta la 
c o n s t r u c c i ó n de techos d,e h ie r ro y cemen-
to en el p a b e l l ó n "Manue l A. G a r c í a , " de 
•la Qu in ta Covadonga, de esta Sociedad. 
Dicha obra se r e a l i z a r á con s u j e c i ó n a*l 
pl iego de condiciones que e s t á de manifies-
t o en esta S e c r e t a r í a y á l a d i s p o s i c i ó n de 
cuantas personas deseen examinar lo , t o -
dos los d í a s h á b i l e s de una á cinco de l a 
tarde. 
E l acto de la subasta se c e l e b r a r á ante l i 
Jun ta D i r e c t i v a el prf lx lmo 17, á las ocho 
de la noche, y en este d í a se a d m i t r l n t a m -
bién proposiciones hasta l a ind icada hora, 
ó sen las ocho en punto. 
Habana, 7 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
A . M A C H I N . 
C 493 6t-7 5d-8 
TELEGEiMiSJOE EL GiBLE 
ESTADOSJJNIDOS 
S e r v i d ® de l a P r e n s a A s o c i a d a 
L A RECIPROCIDAD ASEOÜRADA 
Washington, Febrero 7. 
En la reunión, que celebró ayer la 
mayoría democrát ica de la Cámara de 
Representantes, se acordó por unani-
midad apoyar el tratado de reciproci-
dad que el gobierno ha concertado 
cení el Canadá. 
Con este acuerdo queda asegurada 
la aprobación por la Cámara de dicho 
convenio. 
BAJAS EN EL U L T I M O COMÍSATE 
E l Paso, Tejas, Febrero 7. 
Asegúrase ahora que en el encuen-
tro efectuado el domingo en Bauché, 
entre federales y revolucionarios, los 
primeros tuvieron tres muertos y 26 
heridos y los segundos des muertos y 
tres heridos. 
REPARANDO LAS LINEAS 
Han salido de Ciudad Juá rez tre-
nes con cuadrillas de reparadores y 
herramientas, á fin de componer los 
24 puentes de la empresa del ferroca-
r r i l mejicano que fueron destruidos 
por los rebeldes hasta Moctezuma. 
'PARADERO DE ORQZG0 
A úl t ima hora se ha sabido que el 
general Orozco se encuentra en Rani-
ohería con todas sus fuerzas. 
RUMOR DE L E V A N T A M I E N T O 
La Compañía Telegráfica Nacional 
Mexicana ha cerrado al servicio pú-
blico sus líneas, situadas al Sur de 
Nuevo Laredo. 
Erí cuanto se conoció esta disnosi-
cícn llegó el rumor de haber estallado 
un levanitaameoito revolucionario en 
Saltillo, cuya confirmación no ha sido 
posible obtener, pero que puede con-
siderarse fundado en esa orden. 
T R A N Q U I L I D A D COMPLETA 
La noche ha pasado en medio de 
la mayor quietud en Ciudad Juárez, 
en la que la guarnición ejerce una r i -
gurosa vigilancia. 
Se han colocado cientinelas al rede-
dor de la población entera. 
RUMOR SIN CONFIRMAR 
Corre el rumor de que se ha tratado 
dfe introducir de contrabando en Méji-
co algunas ametralladoras y pertre-
chos de guerra para los revoluciona-




A pesar de haberse asegurado ano-
che que el general Orozco se hallaba 
en Ranclieria, no ha sido posible obte-
ner la cenfirmación de la noticia y se 
ignora también en qué puto se hallen 
las fuerzas de los generales revolucio-
narios Blanco y Alanis, 
N l ' EVO S I i m A X T A A11E \ T O S 
Méjico, Febrero 7. 
Anúnciase que ha ocurrido un levan-
ta-miento revolucionario en el distrito 
de Niezes, Estado de Zacatecas, que 
ouenta con una población de 20,000 
habitantes y el único en el cual obtu-
vo mayoría para el puesto de presiden-
te el señor Madero. 
Di cese también que ha habido un 
levantamiento en San Agustín, Esta-
do de Jaliseo, en donde se amotinaron 
los trabajadoires de las fábricas de te-
jidos de algodón, los que mataron á 
cinco guardias rurales. 
COMBATE EN NAVAJOS 
Un destacamento de caballería fe-
deral del regimiento número 13, ata-
có en Navajos á una partida de 200 
revolucionarios; duró el combate cin-
co horas y al ñn quedaron derrotados 
les siuMevadcs con bajas de 24 muer-
tos y 13 heridos. 
LOS TELEGRAFOS EN 
PODER DEL GOBIERNO 
Dícese que han sido cortadas las co-
municaciones por ferrocarril y telé-
grafo por las líneas del "Ferrocarr i l 
Méj ioano," y que el gobierno se ha 
apoderado en absoluto de la mayor 
parte de las l íneas telegráficas, per lo 
que es de todo punto imposible obte-
ner noticias y detalles acerca de la 
actual situación en el interior dle la 
República. 
MUERTO A L PIE DEL A L T A R 
Guadalajara, Méjico' F'ebrero 7. 
Según noticia trasmitida por las 
autoridades eclesiásticas, M e c i ó esta 
m a ñ a n a repentinaimente al pie del al-
tar en que decía misa en una de las 
iglesias de San Luis de Potosí, el pa-
dre Valero, que fué el sacerdote que 
pocos momentos antes de la ejecución 
del empíerador Maximiliano, le admi-
nistró los últimos sacramentos. 
N O T I C I A PREMATURA 
Port-au-Prince, Haití , Febrero 7. 
Ha sido prematura la noticia que se 
publicó ayer, relativa á la llegada del 
presidernte Simón á Gonaives0 
3d. 
3d. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOg 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 
Azúcar de remolacha de la nué® 
cosecha, 9s. 3d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Febrero ft 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bo!. 
sa de Valores de esta plaza 5351(¿ 
botóos y acciones de las principales 




Ejecutivo Mu nicipal 
Matanzas, Kehroro 4 de 1911 
En sesión celebrada en la noche de 
ayer por este Kioeutivo. ,se adoptó, en-
tre otirs. d aenerdo de (pie ejercitaría 
y continuaría ejerciendo cuantos re-
cursos legales existen, para mantener 
al Partido en las posiciones que alcan-
zó en la Cámara de este termino; v 
que, en el caso de qu" se promulírase n 
dictare alguna resolución que despoje 
al Partido de los derechos que al am-
paro de la Ley ha obtenido en dicha 
Cámara, convocará á la -Tunta Munici-
pal aconsejándole ordene á los conceja-
les conservadores abandonen sus pues-
ita. . 
j Lo que tenaro el honor de comunicar 
iá usted, iterándole lo lunra público en 
las columnas de su diario. 
Atentamente de usted, 
Armando de Zan/as. 
Secretario. 
MILACROSA SALVACION 
Helsingfors, Finlandia, Febrero 7 
Los centenares de pescadores i 
residían en la aldeia establiecida i?* 
el hielo, y que fué arrastrada w e 
mar el viernes último, seg-ún ^ ^ ^ 
nicó el sábado, han sido rescatad0?"1, 
L L E G A D A DEI j VA POR ' "0S' 
Nueva York, Febrero 7 
Procedente de la Habana, ha Uea 
do hoy á este puerto el vapor a i n ^ ? 
cano "Saratoga," de la "New V ^ ' 
and Cuba Mai l S. S. Co." ^ 
APOIONES DÉ LOS 
FERRO( 'A RRILLS U ^ J ^ M 
Londres, Febrero 7. 
Las acciones comunes de los Feri-
carriles Uñados de la Habana abrierr?" 
hoy á £79 por ciento. 11 
COTIZACIONES DLL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el me? 
cado azucarero son los siguientes' * 
PRO IIERNANI>EZ-LOiNAZ 
Hl próximo día ocho del actual, k 
las ocho de lü iioclic. se reunirán en'' 
la casa Cárdenas número los libe-
rales de esíe barrio, con objeto do 
constituir el Comit ' Pro ííernáudez-
Loinaz. 
La Comisión oryanCaóora convoca, 
por este medio á lodos los simpatiza-
dores de la candidatura de tan ilus-
tres personalidades, y hace constar:' 
que al declararse partidaria d-ecidid?. 
de la misiiM lo hace basada en las razo-
nes expuestas por el honorable señor 
Presidente de la República, al decla-
rar que no se debe ir á la reelección. 
Por entenderlo así. esta Comisión 
ruega á cuantos estén identificados 
con esta idea, concurran á la asam-
blea que se celebrará el próximo miér-




Comité del barrio del Pilar 
Se convoca á todos los afiliados a 
este Comité para la dnnla <?eneral or-
dinaria que ha de celebrarse el próxi-
mo jueves, n 110ve do los corrientes, en 
la casa número 156 de la calle ê 
tévez, á las ocho de k noche. -
Tratándose de inausrurar el período 
de sesiones ordinarias mensuales, se . 
ruega la más puntual asistencia. 
l l ábana , Febrero 6 de 1911. s> 
A. Avelino í lor ta . Presidente; Vén-, 
tura Artimbau, Secretario. 
CL;TTB "MORCA DELGADO" 
De ordon de] señor Presidente géne-,. 
ral de este Club, se invita para ^ 
concurra el día « del presente mes. a 
las 8 v W p m. á sesión de este Co-
mité Ejecutivo, en el local ^ tá inS' 
titución. Lealtad número 122. _ . 
Jvan Canah h C a n : » , Secretario'^ 
Correspondencia. 
Licor saludable, preserva de ^ ^ 
y afecciones catarrales. Se vende f 
cates y tiendas de víveres, 
C.'489 alt. 10-7 
S E A L Q U I L A I S ! los altos de la ^ ^ e -
to n ú m . 18, compuestos de sala. ^ 
dor. cuatro cuartos, cocina, han^ 
doro. B n los altos del n ú m . 14 de,la , pre-
calle e s t á l a l lave ^ i n f o r m a r á n de « 
ció y condiciones. 
1518 . I W 
A D 8 = P E R F 
F r e m i a d o c o n G r a n Pww*^, ^ ^ ^ ' . J 1 e m o , c r u c e s y me 
l a d o 3 5 , Matf inzas . A u P - t i t P a r i s , Obi^P0 P í d a s e en 












.\ la vista tenemos la memoria per-
oneciente al cuarto trimestre y re-
Iwen del año último de los trabajos 
Jealizados por esta popular Asocia-
ción en dieho tiempo. 
Recopilados y expuestos con nota-
ble claridad y concisión en un sene i- : 
So folleto de cuarenta y cuatro pági- , 
as se demuestra .desde el primer 
11 rJnP/nto cc'n la elocue-ncia incontro-
-ertible de los mimeros, que la simpa-
b a y numerosa agrupación hispana 
marcha incesante y firmemente por el 
camino del progreso y del triunfo. 
Hermosa manera de hacernos ver ex 
oder inmenso de la asociación de 
d̂eas y voluntades puestas al servicio 
¿e una sola causa y con una sola divi, 
a- el engrandecimiento moral y ma-
terial colectivo. 
Lo primero que aparece es. el mo-
vimiento de socios que el 31 de Di-
ciembre último eran 25,404, cifra que 
hov se eleva á 36,4^2. 
iSio-ue á esto el movimiento de la 
Sección .de Instrucción, una de las 
iDiás útiles y de atención preferente eu 
la Sociedad. 
Solicitaron matrícula desde el pri-
mero de Septiembre, fecha de apertu-
ra del presente curso, hasta el 31 de 
iníciemibre, 180 alumnos para solfeo, 
piano-, violín, bandolina, guitarra, 
bandurria y flauta y 135 alumnas pa-
ya solfeo y piano, clases nocturnas; 
852 alumnos para iguales horas de 
lectura, escritura, aritmética elemen-
tal y superior, teneduría de libros, 
aritmética mercantil, gramática caste-
llana, imglés, dibujo natural y lineal, 
'tani-réraíía y mecanografía; 146 para 
clases" diurnas de las mismas ense-
ñanzas y lá'S al mimas para taquigra-
fía y mecanografía, corte y labores y 
pintura. Total 1,462 matriculados. 
Es tal la importancia de estas cla-
ses y tan sólida la enseñanza que en 
las mismas se facilita, que pudiéra-
mos citar á centenares de individuos 
fn;e eu las mismas han encontrado el 
derrotero de un porvenir holgado, y 
rm pocos el camino de la fama y de la 
gloria. Aserto que evidencia sin ir 
mas lejos la Exposición de la QuinU 
de los Molinos, en donde se baila tan 
dignamente representada la Asocia-
ción por las alumnas del aula "•Corte 
y labores de la mujer," ante cuya ins-
talación se oyen á diario tantos elogios 
las primorosas joyas por ellas 
ccionadas; y el joven Francisco 
t, ex-alumno de pintura de la oo-
d, que á los cuatro meses de ha-
ngresado en la Academia de Ar-
rndüstrias de Reims. Francia, ob-
tuvo el segundo premio de colorido, 
estando postulado actualmente por 
dicha escuela para ingresar en la 
Academia de Bellas Artes de París. 
Distinción honrosísima que le supone 
un mérito indiscutible. 
Está, pues, justificado con exceso el 
empleo de los quince mil pesos que 
anualmente dedica á este servicio la 
|irbgresista A so ciación. 
52.1'9;5 lectores concurrieron duran-
te el año á su espléndida Biblioteca, 
en la cual, además de los millares de 
volúmenes que hacen sea una de las 
más ricas de Cuba, se reciben los pe-
ródicos y Revistas de la mayor parte 
de los pueblos de España y Culba y 
gran número de otros países. 
La ¡Sección de Propaganda es, igual-
mente, importautísima para la Aso-
ciación, pues como su nombre indica 
tiene á su cargo todo lo que sea pro-
pagar los beneficios que proporciona 
la Inistitución '<k fin de imprimir á ésta 
6l mayor progreso é incremento posi-
tle en todos los órdenes de su vida. 
Mucho pudiéramos decir sohre este 
negociado, pero baste saber que á más 
lo qute por su naturaleza le es inhe-
reute, dirige é inispeeciona sesenta y 
chico (Delegackmes en otros tantos 
Pueblos de la Isla con más de diez mil 
rocíos y ciento cincuenta empleador. 
Importante es tamtoién y digno de 
atención lo referente al I)epar-
tJWneaito de Ahorro. 
-̂ u los once meses que lleva funcio-
nando ha inscripto 477 depósitos á 
interés y 9 sin interés; con la suma de 
|b90,257-93 oro. $12,425-14 plata y 
^5,451-68 Cy. Total $240,000 aproxi-
madamente. Aunque á primera vista 
asombra un resultado tal en tan poco 
^empo. no es de llamar la atención, 
embargo, al fijarse que la •Socie-
uad garantiza con sus bienes y rique-
as 1^ cantidades que á las mismas 
Se confían. 
fueron asistidos durante dichos do-
ri^-f868 6,342 enfermos, que causaron 
^ ^ 6 0 dietas con un costo total da 
1''̂ •643-07, que da un promedio de 
l3® por dieta, de los cuales, 1.674 
^ n enhanos, 6 argentinos. 1 del Pa-
o f 2 d'pl Urugua-v, 1 de Bolivia, 
¿ ael Perú, 3 de Chile,* 1 de Colombia. 
? enmiela. 1 del Brasil. 2 de Cos-
a üica. 1 de Nicaragua, 3 de Méjico. 
I ^e Santo Domingo. 15 de Puerto 
•-j10» 1 de Portugal. 26 franceses. 1 
el§a. 2 holandeses, 5 suizos. 2>8 ita-
^os, 9 alemanes, 4 de Austria Hun-
1 servio. 1 'búlgaro, 7 polacos, 2 
c'0s- 2 suecos. 1 noruesro, 3 ingleses, 
"reos, ] griego, 
2 de A 
truecos, 
e' 
Las fórmulas despachadas durante 
el año en la farmacia del Sanatorio 
para enfermos no asilados, ascienden 
á 67.999. 
57,938 baños y duchas de todas cía- ; 
ses se administraron en igual período 
en el Departamento hidroter'ápico. 
Loa trabajos realizados en el aiiu 
por los doctores Beaujardín, Altuza-
rra y Alvarez Torres, dentistas de la 
Asociación, son los siguientes: 6,996 
asistidos, 2,360 extracciones, 1,202 
empastes y 8,941 curaciones. 
Él cobro por cuotas efectuado en el 
año ascendió á $413,329-50 dando un 
promedio de $34.444 cada mes y por Los "meetings" aéreos anunciados 
dietas de pensión $.12,120-89 oro y ' para el presente año, son pocos, aun-
$340-68 plata. ¡ que hay algunos de ellos dotados con 
El balanee de situación no puede j graneles Cantidades para premios, co-
ser más satisfactorio, puesto que su j mo el de Budapest, con 600,000 fran-
capital activo es de $1.431,876-84 y el | eos de premios. 
pasivo de $444,816-50, quedando ujír Los "meetiugs" anunciados hasta 
capital líquido de $987,060-64 que | ahora, además del citad o, son los si-
siendo éste en igual fecha de 1909, guientes: 
de $8i88,2.13-'87. ha experimetnado en | Aix-les-Bains, 200,000 francos; Dres-
1910 un aumento de $98,846-47. Debe i de, 16 de Abril, 50,000; Kiel, 18-32 de 
tenerse en cuenta que en el capital | Junio ('"meeting" nacional;) Johan-
activo sólo figuran las propiedades ¡ nisthal, 4-12 de Junio ("meeting" in-
por k) que han costado no por lo que j ternacional,) 50,000 francos; Turín, 
realmente hoy valen por ranzón de me- j 16-26 de Junio; Milán, Bruselas, Os-
joramiento urbano, que sin exagera- j tende, Lieja, Bournemouth, Lanark y 
Calendario de la aviación para 1911: "Meetings" aéreos 
"Raids" y circuitos Premios y concursos E l total de 
premios E l "Club Atlét ico de Cuba" y la "Young Men 
Christian Association:" una carta L a Sociedad Gim-
nástica Española L a aviación en Matanzas, Cárdenas 
y Sagua Las próximas carreras de automóviles: Los 
premios y el Jurado de las mismas. 
tiss para que efectúen v«rriofi vuelos 
en provincias. 
En su consecuencia W-ard «jeeutara 
algunas exhibiciones en Matanzas ^ y 
Cárdenas, en esta última pohlación 
acompañado de Beachey y Me Curdy 
en Sagua si se logra que el Ayunta-
miento de la villa del Undoso con-
tribuya con una cantidad que garanti-
ce el negocio. 
eión puede caleul'arse en dos parte* 
más. siendo por esta causa el capital 
social de $4.(295,630-5(2. 
En el pasivo figuran $381.962 cy., 
'únáeo resto de los dos empréstitos de 
doscientos cincuenta y doscientos cua-
San 'Petersburgo. 
« 
renta mil pesos realizados por la So- j gon los siguientes: 
Los grandes Alajes de una pobla-
ción á otra y los circuitos aéreos que 
están anunciados para el presente año 
Anoche se reunió la Comisión Orga-
. nizadora de las Carreras y en vista del 
i dinero recolectaido hasta la fedaa ha 
¡ acordado fijar la cantidad de "tres 
Directiva "Young Men Christian As- | mil pesos oro esp'añor' para premios, 
sociation." 
ciedad para la construcción de su pa-
lacio social. 
La casa de salud que ya hoy puede 
parangonarse con las mejores clíni-
cas del mundo, recibiría en el año ac-
tual imiportantísimas mejoras consis-
tentes en la edificación de varios pa-
hellones entre los que figura uno so-
berbio: el pabellón "Moas" pa-ra la 
instalaeiótn de los aparatos Zancier 
cuyo costo excederá de $160,000; uno 
modernísimo con todos los adelantos 
del día para tuberculosos, un manico-
mio en iguales condiciones y varios 
más para enfermedades contagiosas, 
y otros, cuyas o'bras comenzadas ya. 
hai'án de "La Purísima Concepción" 
una vez terminadas, la primer Casa de 
Salud de Amiérica. 
Eleooiones. 
Para renovación parcial de la Jun-
ta Directiva celebráronse el domingo 
elecciones reglamentarias. 
No buho oposición, á pesar de lo 
cual resultaron electos por 4,446 vo-
tos los señores siguientes: 
Presidente: Sr. Jesús Rodríg-uez Bau-
tista. 
"resorero: Sr. Manuel Fernández Ro-
sende. 
Vicesecretario: Sr. Juan R. Alvarez. 
Vocales: Señores Manuel Santeiro Alon-
so, Jesús María Trillo Ouro, Angel Velo 
Filgueira, Delmtro Vleites Posada. Anto-
nio Gato Oca,mpo, Manuel Izamelas Peña, 
Fernando Santos Ca-stelo, Juan A. Vila, 
Ijuíts C. Guerrero. Antonio Bug-alio Gre-
net, Enrique Díaz López, Antonio André i 
Olivera, Antonio Reymondez Corral, Gene-
roso Hermida López, Ensebio Balseiro y 
Juan López Palla?. 
Suplentes: Señores José Pifión Abella, 
Amador Franco, Claudio Graña, Juan Ri-
veiro, José Marg¿i.ride, Jesús Vergara, Mi-
gues Barros é Hipólito Maseda. 
Banquete. 
Terminado el escrutinio, la Junta 
Electoral y los señores Presidentes y 
Secretarios de las mesas electorales, 
con el Presidente electo, señor Ro-
dríguez Bautista, reuniéronse en fra-
ternal banquete en el restaurant " E l 
Garabanehel." en celebración de la 
coneordia que imperó en las eleccio-
nes, leyéndose al sentarse los comen-
sales los siguientes telegramas: 
Cienfuegos, 4 Febrero. 
Centro Gallego.—Habairía. 
Esta Delegación celebraría con entusias-
mo triunfo Rodriguen Bautista. 
Piñeiro, Presidente. 
Ciego de Avila. 
Centro Gallego.—Habana. 





Esta Delegación hace votos triunfo Bau-
tista. 
Agustín. 
Oanmaluaní, 4 Febrero. 
Secretario Centro Gallego. 
Esta Delegación hace votos ©lección Bau-
tista. 
Vicentft Rouco, Presidente. 
Caibariín, 4 Febrero. 
Delegación esta Villa hace votos triun-
fo ca.ndidatura Bautista, suplicamos comu-
nique esta vía resultado. 
Viilariño. 
Aguada. 




Esta Delegación se adhiere á. la candi-
datura Bautista. 
Seara, Presidente. 
Santiago de Cuba. 
Presidente, Directiva y socios esta Dele-
gación, apoyan verdadero entusiasmo can-
didatura reelección actual Presidente, se-
ñor Rodríguez Bautista. 
Fernández, Presidente. 
A la hora de los brindis, hiciéronlo 
en términos muy cariñosos y expresi-
vos los señores López Pérez, Ensebio» 
Oarcía, Secretario señor Alvarez y 
Presidente señor Rodríguez Bautista, 
que anunció 'á los comensales que el 
"Centro Gallego" contaba en aquel 
En Francia.—París-vPau. 20.000 fran-
eos: Biarritz-JPau-Tolosa y Marsella; 
Niza-Lyon y vuelta ; ¡Niza-Bastia y re-
greso; Burdeos-París. 10.000 francos; 
Túnez-Niza; Perpiñ'in-'Barcelona. y el 
circuito de 'Linex. 
En Alemania. Bcrlm-Hamburgo-Ha. 
nover-Berlín, 500,000 marcos, 1-3 Ju-
lio. 
Kiel-iBerlín, 23-27 Junio. 
Ulm-Friedrischafen. por Strasbur-
go. Karlsruhe, Mannheim, Francfort, 
Wiesrbalaen, 42i5,C0O marcos, 9-21 
Abril, 
Aix-la-Oiapelle-fBcrlín, circuito na-
cional, por Colonia. Essen, Bielefed, 
Brunswick y 'Halle, 1,000 marcos, 27 
de Abril y 16 de (Mayo. 
Circuito de Baviera-Munich-Ratis-
bona, 125 kilómetros; Ratishona-Bay-
reuth, 136 kilómetros; Bayrouth-Nu-
renberg, '80 kilómetros ; Nurenherg-
Wurzhourg, 95 kilómetros; Wurz-
bonrg-Ans'bach, 75 kilómetros; Ans-
baeh-AugsibauTg, 115 nilómetros ;Augs-
bourg-'Munidi, 40 kilómetros, 3-10 
Septiemhre. 
Circuito de Hartz, 1-17 Septiembre. 
.En Italia.—'Eomia-Turín-Roma. 12-
18 Junio; circuito alrededor de Ro-
ma. 6-11 Junio; vuelta Me Italia, Ju-
lio.-
En ¡Bélgica.—'Vuelta de Bélgica, 5-
21 Agosto; circuito de Ostende y del 
litoral. Agosto. 
En varios países.—Circuito franco-
aniglo-̂ belga (Calais-Douvres-Bolonia-
Folkestone y Ostende.) con 300.000 
francos de premios; París-Berlín-
Lon'dresJBrusolas-París, del 4 afl 28 de 
Junio, con 350,000 francos de pre-
mios. 
Los premios especiales tamíbién van 
á ser numerosos en el presente año. 
Entre estos están: 
La iCopa Miche'lín francesa, 20,000 
francos; la Copa Michelíii inglesa, 
20,000 francos; la Copa Michelín 
americana, 20.000 francos; el gran 
premio Midbelín-, 100.000 francos eu 
el recorrilo París-GlermontvFerrand; 
el premio Quentin-Bauchart, francos 
50,000; la Copa (Henry-Deutsche de la 
Meurtihe, con un objeto de arte de 
10,000 francos y tres premios de 20 
mil francos, para un viaje de 200 ki-
•lómetros alrededor de París; Copa 
nacional de aviación (París-Orleans,) 
10,000 francos; premio Dufayel (Ba-
gatelle-ÍSaint-Adresse,) 20,000 fran-
cos; premio de Bagnéres de Bigorre 
(Pico del -Mediodía á Bagnéres.) 10 
mil francos; premio de Orand Ecarcat 
(París-Pau.) 20.000 francos; premio 
Quinton, 10,000 francos para e'l avia-
dor que efectúe un vuelo planeado de 
un cuarto de hora de duración con el 
motor parado; premio del Ministerio 
de Trabajos públicos de (Francia, dos 
premios de 20,000 francos para los 
constructores de aparatos de aviación; 
concurso del (Ministerio de la Guerra 
francés. 1.200,000 francos; Copa Cor-
dón Bennet (Inglaterra.) 25,000 fran-
cos; premio líeart, 250.000 francos 
para e'l piloto que efectúe la travesía 
del .Atlántico al Pacífico por Chicago. 
La suma, total de los premios que 
este año se han de disputar los avia-
dores sube en Francia 'á cerca de un 
millón, que, unido al millón doscien-
tos mil francos del concurso del Mi-
nisterio de la Cuerra de la vecina re-
pública, dan un total de dos millones 
doscientos mil francos. 
•En Inglaterra ascienden á 1.500,000 
francos; en Alemania, á 1.250.000; 
en América. lá. 600,000, y en Bélgica é 
Italia, á 100,000, 
Por lo tanto, hasta ahom se dispu-
Ciudaíd. 
Muy señor mío: 
'Deseando estaba el recibir la carta 
que acaba de llegar lá mis manos, fe-
chada el dos del corriente, para tener 
-el gusto de contestarla. 
A mí habían . llegado rumores de 
que se estaban escribiendo cartas por 
esa sociedad del Y. ;M. C. C. pidiendo 
dinero para ayudar á levantar una 
casa para esa Sociedad y entre los 
medios que se usan, <que son muchos, 
uno 'de dilles, que puedo justificar y 
que bajo ninlgtún concepto admito, es 
como se ha dicho á amigo mío que 
contestó negativamente á la petición 
de dinero:—'Se le dijo que el glorioso 
'•'Clu'b Atlético de Cuba," sociedad 
cubana de la que soy miembro, la que 
se ha levantado de la nada para ad-
quirir una reputación mucho mayor 'á 
la que algunos se figuran, se había 
terminado como tal para unirse á esa 
sociedad del Y, M. C. A. porque no 
contaba con medios suficientes para 
sostenerse, lo que no deja de ser un 
gravísimo error, puesto que el C .A. C 
nunca ha estado más floreciente que 
al presente. Yo aprovecho la ocasión 
al contestar su carta Sr. Orr, para su-
plicar haiga presente al Y. M. C. A„ 
puesto que á usted no le considero ca-
paz de eso, ni mucho menos, que si 
esa campaña continúa en esa forma, 
me veré precisado á proceder ó hacer 
proceder al C. A. C. contra el Y. M. 
C. A. por medios legales,—cosa que 
creo usted no de-seará. 
Contestando á su carta, "le diré 
que yo no puedo anhelar el éxito de 
esa Sociedad Y. M. CL A, hajo las ba-
ses que sustenta," y veo mal en ella, 
que no publiquen esas bases, pues yo 
que he conocido la vida interior de 
esa .Sociedad cuando pertenecí á ella 
en su corta existencia en esta ciudad, 
he visto que no era otro su objeto, 
aunque se diga otra, cosa, que 'bajo las 
formas de gimnasio, deportes, etc., 
propagar una religión que por cierto 
no es la católica y que aunque muchos 
digan lo contrario, el pueblo cubano 
es católico. 
Esa religión, como puedo justificar 
con -Mr. Tíubba.rd. secretario del Y. 
M. C. A., fuá la causa precisa de 
que el Y. ^M, C. A. cerrase sus puer-
tas y de que el "Club Atlético de Cu-
ha" se fundase, pues según dicho se-
ñor nos informó, cuando fuimos a ver-
le para dar juegos en domingos y dias 
de fiestas, nos dijo que la Biblia de 
esa religión que profesa el Y. M. C. A. 
prchibía las fiestas en tales días y 
Strack oute: por Pedroso 3, Bustaman-
te 2 y Ptorce l ; por BaAl 2; G. Gonzsá/leí! y, 
Cabrera. 
Basas por boJaa: por PckIpoiso 8, po< 
Beál 7. 
Hits dados á los pitchers: A Mén-de» 
uaio en un tercio de dnning y á. Pedroso í 
en 8 y dos tercios tonlnig-B. 
Tiempo:. 2 horas. 
U«ipine«: Gutlémea y BenavSdes. 
Scorer: A. Conejo. 
R. S. D E MENDOZA-
los cuales serán distribuidos como si-
gue: 
Primera carrera.— Doscientos pe* 
sos para la primera máquina y cien 
para la segunda. 
Segunda carrera.— Cuatrocientos 
pesos para la primera y doscientos 
para la segunda. 
Tercera carrera.—Seiscientos pesos 
para la primera y trescientos para la 
segunda. 
Cuarta, carrera.—Ochocientos pesos 
para la primera y euatrocientos para 
la segunda. 
El jurado lo formarán los señores» 
Roherto Orr, Reigino Truffin, Manuel 
Luciano Díaz, Manuel María Corona-
do y José -González Salgado. El "¡Re-
feree " lo será el señor Ricardo ¡Dolz. 
"Starter," Honoré F . Lainé. 
"Time Keeper," Sr. Julio Batista. 
Auxiliares: Comandante Eduardo 
Pujol, Capitán Eugenio Silva, doctor 
B. Alamilla, Sr. Adolfo Aragón, se-
ñores Fernando Calán, Arturo Lavín, 
Juan F. Centelles, Francisco Juarre-
ro, Mario 'Ducassi, Autillo Fernández, 
'Miguel Ñuño, Peter Morales, Andrés 
Valdés Pagés, 'G-ustavo Ciqnel, Syd-
ney Rothohild, Ignacio Meléndez, Ra-
món García y doctor Antonio Mesa. 
La Comisión desea llamar la aten-
ción desde ahora al público que asista 
en coche ó automóvil á dichas carre-
ras que para evitar la confusión y 
aglomeración de vehículos dentro y 
fuera del "hipódromo" como ocurrió 
el año pasado que impidieron por 
completo la entrada, al extremo que 
hubo máquina que no corrió porque 
no pudo entrar, que todo cochero ó 
"chauffeur" tiene que pagar un peso 
para poder entrar con su vehículo en 
el "iHipódromo." El que no lo haga 
dejará el pasajero ó la familia á la 
puerta del "hipódromo" -sin entrar y 
retrocederá al otro lado del crucero 
los tranvías donde se estacionara. 
Esta disposición se hará cumplir con 
toda rigurosidad por la Guardia Ru-
ral que estará al cuidado del orden 
ese día. 
A continuación publicamos la lista 
de los señores que han contribuido 
con premios en met'álico para estas 
próximas carreras, á quienes la Comi-
sión Organizadora está muy agradeci-
da y á quienes también debe de estar-
lo el público en general por haber 
contribuido al éxito de una fiesta de-
portiva que por ser muy costosa y pór 
un solo día, no puede llevarse i cabo 
más que de ese modo. 
A. H. de Díaz, $5O0; C Canal y 
Compañía, $500; J. M. Otero, $200; 
J. Conziaiez Salgado, $100; J. Gómez 
Mercado Monetario 
O ASAS DE CAMBIO 
Habana. Febrero 7 de 1911 
A las 11 do la mañana. 
íta española 99 á 99% T . 
97 i 98 V. 
110 á 11«% P. 
10 á 10% V. 
CalderilJa (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro axaericano coh-
tra plata española 
Centenes á 5.33 e» plata 
Id. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V, 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
Provisione 
Febrero 7. 
Precios y-agadoa hoy por los sV 
gnientfctít irtíouios. 
Áoeite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $1€.00 á 1 ^ 
En latas de 9 Ibs. qt. á 16.̂ 3 
En latos de ^ ls. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo , . . B.1/̂  á . 4.̂ 4 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia á 4.%$ 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capadres 48.00 á 50.00 
á 29.00 
como que la mayorm de nosotros en lM $100 Prie,to y .Co.md(>m> $1oo;
un noventa y nueve por cíente no ^ Juárez v Mari-
os días para el M V . , /laTi.v^e. puede disponer de otr
ejercicio de los deportes que los refe-
ridos, nos vimos obligados 'á separar-
nos, no sin antes bacérselo presente á 
Mr. Hu'b'bard. 
Esperando quede enterado del con-
tenido de la presente y agrá deciéndo-
le me acuse recibo, quedo de usted 
muy atentamente, 
E . Gutiérrez y Sánchez. 
món, $106; Negra y -Gallarreta, $53; 
José M. .Martínez, $106; J. M. Dueñas, 
$100; José Perpiñán, $53; Eduardo 
Solar, $50; Roberto Orr, $100; Barto-
lo Milián. $100; E. Caye, $53. 
No publicamos la lista de los do-
nantes de objetos de arte, porque aun 
no han sido entregados todos. 




gelia. 1 de Trípodi. 1 de 
, 15 de los Estados Unidos. 
Canadá v el resto, ó sean 4484, 
yodas las provincias de España. 
I^os Doctores Moas. Pagés. Méndez 
R o t e y Giirral practiuaron en igual 
t^mpo O.peraoior!(ss. y 9 los doc-
Dn.plessis. R. Palacio, 
| | ^ c a l y E. Núñez. Ajenos á esta-
Relación. 
instante 30,078 asociados, prenda se- ¡ taran en I S l l los aviadores 5,750,0(K1 
gura de prosperidad y de su brillanl-; francos en premios, 
porvenir, puesto que todos, unidos en 
nnas aspiración común, la del esplen-
dor social, saben deponer, en aras del 
patriotismo, diferencias que pur ser 
de familia no son sustanciales ni afee-
tan por consiguiente al progreso de la 
iSociedad, á que todos propenden. 
El señor Eodríguez Bautista ha si-
do muy felicitado y aplaudido, por su 
Nuestro estimado amigo el ''sporr?--
man" Miguel Gutiérrez iSánc'hez del 
"Club Atlético de Cuba" nos remite 
para su publicación la carta que en-
vía 'á Mr. Roberto ¡M. Orr como miea-
bro de la directiva de la Y. M. C. A. 
(Sociedad Cristiana de Jóvenes) \ 
cuyos particulares sen muv interesan-
reelección, por el espíritu de concor- + 
Con mucho gusto insertamos la ci-
tada carta. 
i dia que le anima, por la decisión con 
• que nuevamente se apresta á dirigir 
los destinos del "Centro Gallego." lie-
i vando á su lado personalidades presti-
j glosas de la Colonia, cuyo sólo noni-
1 'bre es garantía de éxitos positivos. 
Hiél a aquí: 
Halbana, 4 de Febrero de 1911. 
Sr. Roberto M. Orr, Miembro de la 
La simpática y activa Sociedad que 
tanto trabaja por propagar toda cla-
se de "sports," la Sociedad Gimnás-
tica Española, 'á quien tanto debe 1p. 
educación física; es-a Sociedad de jó-
venes, de la que debieran tomar ejem-
plo muchas Sociedades de viejos, ha 
creado una sección de Montaña y tu-
rismo, cuya Junta directiva es la si-
guiente 3 
Presidente: D. José María Kinde-
lan; Secretario contador: D. Ramón 
González; vocales: L, José Fernández 
Zabala, don Fernando Pagoaga y don 
Düís Esparza. 
Esta sección, que tiene ya ordena-
do un completo catálogo de pueblos 
serranos, ha conseguido unificacióa 
de tarifas en hospedajes y trabaja en 
la organización de refugios, etc. etc. 
Para mayor impulso y más exacto 
funcionamiento de los variados fines 
que la sección se propone cumplir, la ¡ Poier, rf. 
Junta 'general de ésta iha distribuido ! Rnl^a^cía' rf 
en distintas Comisiones los diversos 
asuntos en esta forma : 
A. Cartografía é itinerarios, refu-
gios y congtrueciones, D. J. M. Kin-
delan. 
JB. Estadística de pueblos, hoteles, 
fondas, etc. (alojamientos,) D. Juan 
Bou a. 
C. Transportes, guías y prácticos 
de Montaña, D. Eduardo Ron. 
D. Biblioteca y publicaciones, don 
Raimundo de Miguel. 
E. Excursiones y caravanas esco-
lares, D. José Fernández Zabala. 
F. Deportes de nieve, don Luis 
Epparza. 
0. [Mineralogía y geología, D. Fé-
lix Monteverde. 
H. Fauna y flora. 
1. Espeleoloafía y meteorología, 
D.'Constancio Bernaldo de •Quirós. 
J. Monumentos, arquitectura. Mu-
seos y fotografía, D. Ramón González, 
L, Literatura, "Folklore," D, En-
rique de Mesa, 
M. Alpinismo militar, D. Guiller-
mo Ortega. 
LL SE 
E)l "Fe" jiig-6 ayer y obtuvo, como siem-
pre, el triunfo de la "cola." 
En este Champion se va á, dar el caso, 
nunca previsto en el "base-ball," de que un 
club no obtenga ningún triunfo. 
E l "Fe' será el primero que obtenga la 
patente. 
Ayer iba esperanzado de ver ganar al 
club "Fe" porque Ball iba á ocupar el 
"box;" pero al llegar al terreno y ver que 
"Pinta Copas" ocupaba el "catching," pro-
nostiqué ía derrota, y así fué. 
Ball estuvo "wild." dando un sin número 
de bases por bolas; pero no era de extra-
ñar, por tener de compañero á un "pinta 
copas." 
Ayer Megó el nuevo "catcher" del "Fe." 
E s un joven simpá-tico y de excélentes 
condiciones. 
Y a lo veremos el juéves. 
E l "©core" del juego es el siguiente: 
i F E 




Cvoruega S.^ á 9.y¡ 
Escocia á 8.% 
I-Ialifax (tabales) . . : á 8.00 
Robalo i 7.Vé 
Pencada é. 7.00 
Cebollas. 
Del país 23 á 24 rs. 
Frijoles. 
De Méjico, negros . , . 4.1/4 á 4.y¿ 
Del palas No bay 
Blancos, gordos . . . . 5.00 á 5.y¿ 
Jamones. 
Ferris, quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera IZV2 & 
Compuesta H - ^ á 12.14 
Patatas. 
En sacos del Norte . á 14 rs. qtl. 
Tasajo. 
Se cotiza, desplanta-
do, quintal á 8.00 
Surtido, @ 23 rs. 16j00 Dto. 
Vinos. 
Tintos pipas, seunín 
marca .'. 73.00 á 75.00 
Puerto de la Habana 
. . . . 4 2 2 
. . . . 4 0 2 
Ball, p 4 0 0 
Pierce, Ib 5 0 1 
Wmiamí!, c 1 0 0 
Barber, 3b 4 0 2 
Bustamante, 2b 4 0 0 
Santa Cruz, cf 1 0 
Chacón, ss 3 0 0 
4 0 0 
0 0 0 
0 2 1 
5 1 0 
5 0 0 
2 1 0 
4 3 0 
2 0 1 
2 3 1 
Totales 32 3 7 24 10 3 
ALMENDA R E S 
V. C. H. O. A. E. 
Marsans,_lf 4 
Cabañas, 2b 2 
G. González, c 3 
Hidalgo, cf 2 
Almeida, 3b 3 
Castillo, Ib 4 
Pailomino, rf 3 
Cabrera, ss 4 
Méndez, p o 









0 0 0 











Totales 27 7 9 27 16 
Anotación por entradas: 
Fe 
Almendares. . . . 
SUMARIO: 
Barned runs: Almen-dares 2, Fe 1. 
110 000 001-
001 020 04x-
Parecc que se ban becho gestiones 
Two bag-guer: Pierce y Marsans. 
Sacrifice hits: R. García, Chacón, Ca-
baftas y Pedroso. 
Sacrif.ce fly: Marsans. 
Stolen bases: Hidalgo 2, Pieroe, Santa 
Cruz, WTOiams, Barber y Polea. 
Quedados en bases: del Fe 11, del Al-
mendare.fi 6. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día ? 
De New Orleans en 3 y medio días, vapor 
noruego "Progreso," capitán Hansen, 
toneladas 1620, con carga y 1 pasajero, 
consignado á Lykes y Hno. 
De Jacksonvllie en 15 días, bergantín in-
glés '"Catalina,' capitán Hughes, tone-
Jadas 668, con madera, consignado á 
Gress Mantat y Ca. 
De Cayo Hueso en 22 horas, barca inglesa 
"Hugo," capitán Bollar, consignada á 
Havana Coal Co. 
De Knights Key en 8 horas, vapor ameri-
cano "Govemor Cobb," capitán Pike, 
toneladas 2522, en íastre y 109 pasa-
jeros, consignado á G. Dáwton Childa 
y Compañía, 
Día 7 
De Mobila en 3 días, vapor noruego "Signe" 
capitán Laren, toneladas 2095, con car-
ga general, consignado á Louis V. 
Placé. 
De Tampa y escalas en 24 horas, vapor 
americano "Olivette," capitán Tumer, 
toneladas 1678, con carga y 90 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton ChiMs y 
Compañía, 
De Norfolk en 5 y medio días, vapor no-
ruego "Odland," capitán Madssen, to-




Para Veracruz y escaias vapor america-
no "Esperanza." 
Día 7 
Para Newport vapor inglés "Bermindmor.,• 
Para Liverpool (N. B.) goleta Inglesa 
"Rihada." 
Pana New York vapor americano "Morró 
Castlo." 
Para Knights Key vapo ramericano "Go-
vernor Cobb." 
Para Pascagoula^goleta inglesa "Delta." 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 7 
De Bañes goleta "San Francisco," patróa 
Ríoseoo, con 500 sacos azúcar. 
De Canasí goleta. "Joseñna." patrón Bn-
•señat, con 400 sacos azúcar. 
De Sierra Morena goleta "Emilia," patrón 
Alemañy, en lastre. 
De Carahatas goleta "Tres Hermanas," pa-
trón Casal, en lastre. 
De Cabañas goleta "Caballo Marino,- pa-
iró López, con 900 sacos azúcar. 
De Dominica goleta "Juli-a," patrón Ense-
ñat, con 40 barriles miel. 
De Cabo San Antonio goleta "Mallorca-
patrón Alemañy, con 1,000 sacos d« 
carbón. 
De ídom goleta "Dos Amigos," patrón E n -
sefiat, con 600 sacos de carbón. 
DESPACHADOS 
Día 7 
Para Dominica goleta "María," patrón VI«. 
llalpnga," con «feotón. 
Para id. goleta "Julia," patrón Bnseñat 
con efectos. 
Para Canasí goleta "Josefina," patrón E n -
señat, con efectos. 
Para Cabafias goleta "Caballo Marirto" pa-
trón López, con efectos. 
Para Sierra Morena goleta "Enriqueta." pa-
trón Echavarría, con efectos 
Para Matanzas goleta "Almanza," patrón 
Cabré, con efectos. Double plays: Bustamante y Pierce Cha 
con el "team- de aviadores^ de Cor-i p T e r c e . B ^ ^ ^ > ^ r a ^Banes" ̂ l e t a ^ S a n Franciaco.-
. y w imams. trón RIoseco, con efecto» 
DIAUIO D E L A MAEINA.—Bdi<rón la tarde.—Febrero 7 de 1011, 
H A B A N E R A S 
Un saludo á los Ricardos. 
Empezaré por un caballero excelen-
te, el doctor Ricardo Dolz, notable abo-
gado y uno de los catedráticos más dis-
tinguidos de la Facultad de Derecbo. 
E l Encargado de Negocios de Colom-
bia, doctor iRicardo Gutiénvz Leé, tan 
popular y tan 'querido. 
El presidente de la Sala de lo Civi l 
de la Audiencia de la Habana doctor 
Ricardo Lancís. 
Tía grupo de caballeros. 
Ricardo Diago, Ricardo Farrés , Ri-
cardo P. Kobly, Ricardo Ramírez, Ri-
cardo Perlcim y Ricardo Eópcz. 
El joven Marqués de Peñalver, Ri-
cardo ArmentF',os 1 Domínguez. 
Ricardo Rivero, iRicardo Al va vez de 
la Campa. Ricardo Ponce y Ricardo 
Orás. 
T do la prensa. 
Ricardo de la Tórnente , el genial ca-
ricaturista qtie de viernes á viernes nos 
sorprende en las páginas de Tm Pólít i ' 
ra Cómica con nuevas y felices mues-
tras de la babilidad. gracia é intención 
de su ianiz inimitable. 
Ricardo Amantó , director de La Ma-
trie01 a. 
Y el cnvfvñ'c simpático y querido. 
Ricarflo E. Viurrún, de la redacción 
del T{ a vé" n Foxf. 
Mis felicitaciones á todos. 
Dincr. 
Se suceden las comidas diplomáti- i 
cas. 
Tocó su tnrno anoebe á la de nuestro | 
Ministro en N()ruega. el literato erndi-| 
to y brillnnte eme «•'on tanto prestigio 
•ha sostenido, -al- través-de larsro tiempo 
eriodística admirable, su 
héroe de Cherbulie?;. es0 
•nne fieruró ñor más de 
pie de las crónicas de La \ 





La casa de Valdivia, que según la 
bella fras> de Rubén Darío, irradia luz 
de dicha familiar, .fué. abierta para un ' 
gruño simpático. 
Eran los invitados de-la interesante 
y muy amable Concbita H . de Valdivia 
para una coTUcla. 
Una reunión escogidísima. 
Allí estábil el- nuovo Ministro d'> No-
rue^a en Cuba. Mr . Lie. con su clistin-
am 'ulta 
y muv elegante. 
El 'Ministro de Méjico, señor Jocé F. 
Godo^ , y su amable y distinguidísima 
señora. 
Lo* «impáticos y distinsfuidos espo-
sos Adolfo Ovies y Esneranza Cantero, 
dama ésta 0n quién siempre hay nne 
admirar, junto c^n sn hermosura y dis-
tinción, la más fina, elesrancia. 
El Ministro dc Tnstrucción "Pública y 
Pellas Artes, doctor Mario García 
Kobly. 
Y dos ñnnvMtfi*. 
Eran la señovlti de la casa. Serafina 
Valdivia. 14 mijftn'oñt eondesUa, frase 
que es también de Rubén Darío en un 
hermoso artículo nu? ayer, copiándolo 
de Lo Xarió)), de Buenos Aires, publi-
caba La T)$$Cíi$fóv. 
Y Merf^fte^ Godoy. la hiia del ^Tinis-
tro de Mélico, tan esniritual, tan gra-
ciosa y tan distinguida. 
En vecindad con las señoritas de 
Godoy y de Valdivia tenía mi cu-
bierto. 
Oué más para mi satisfacción? 
Fjnrtes dispersas sobr^ la mesa mv 
primían á la blancura del rico mantel 
de enca.ips la variedad de sus míltiaes, 
destacándose al centro, poinposa v ar-
tística, una corhrillr- en la que abrían 
sus corolas rosas lindísimas. 
Se pasó la comida entre nna ca^nscrie 
deliciosa y al final se alzaron t^das las 
copas donde hervía el champagne en 
burbujas de oro. 
Brindis callado y expresivo. 
No se necesitaba formular en pala-
bras lo que era. por parte de eada uno 
de los invitados, el mismo doseo para 
familia tan amable, tan simpática, y 
tan distinguida como la de Valdivia. 
Epílogo de la comida fué un prt i t 
cavrert de canto y piano, en improvi-
sado programa, por las señoritas de 
Valdivia y de Godoy. 
Nada mejor, nada más agradable co-
mo complemento de reunión tan encan-
tadora. 
Para una aclaración. 
Anuncié ayer, haciéndome eco de 
equivocado rumor, una sairée que ha-
bía de celebrarse el viernes en la quin-
ta de Parres. 
Rectificación al canto. 
Se trata, en vez de una fiesta, de un 
hridge-party que han organizado pa-
ra esa noche los simpáticos y distin-
.omidos esposos Merceditas de Armas y 
Guillermo Lawton. 
Ya están concertadas las partidas y 
acordados los premias. 
Eso es todo. 
TTna boda el viernes. 
Se celebrará esa noche en la iglesia 
del AneH. á la« nuove. la de la bella 
señorita ']VW^ Matilde Pelayo y Tora-
ya con el distinguido joven José Ma-
nuel 'Machado. 
Agradecido á la invitación. 
• . - - * • 
T̂ e a.mor. 
Es una grata noticia. 
T;eonor Spárez. la bella y espiritual 
señorita, ha v^o pedida en matrimonio 
por el señor Hipólito Fernández, joven 
míe desomneña el carpjo dr> tenedor de 
libros cu el escritorio de la famosa 
Si^rra-Virrft de nuestra ciudad. 
Y-) me complazco en traer á ^stas 
JJahaneras las primicias de tan dulce 
nu^víi; 
Y, ya rtífo hech.Q, Qum-nlem*1 saludar 
con Hile; fe-licitacíotiés más afectuosas 
tanto á la gent'1 Leonor como á vsu 
afortunado el cari do. 
A j^ropósito. 
Ayer, en su siempre interesante eró-
nica de La Discusinv. publica Ernesto 
Cuervo la noticia de otro-compromiso 
de amor. 
Se refiere á la graciosa señorita 
Blanonita Córdova, cuva mano 'ha sido 
pedida por el señor Hermenegildo Ro-
drícnez. rico propietario de Santiago 
de las Ve^a*. para su biío. el simpáti-
co ioven Pedro E. Rodríguez. 
La señorita Córdov-i es hija de] re-
putado doctor T>uî  Córdova. catedrá-
tico de nuestra Universidad, y cuanto 
á su prometido ocupa un puesto de 
confianza al lado de Mr. Steinhart en 
la administración de la Empresa de los 
tranvías eléctincos. 
Sea enhorabuena. 
En el Ato i ro . 
La "'hora de música" se reanuda el 
domingo para continuar en los domin-
gos sucesivos, sin interrupción, hasta 
el tres de Marzo. 
No se suspen.lcrá por ninguna causa 
La del domingo próximo ha de resul-
tar muy interesante por ser todas com-
posiciones francesas de Halevv; Gou-
nod, Massenet. Bizet, Dupax; Bouvier. 
Chaminade, Godard. Debussy y algu-
nos más. 
Tomarán parte la señora Marín Tere-
sa García Montes de G-iberga y las se-
ñoritas •Tulita Pórtela y Delfina Re-
vuelta. 
Figuran también en el programa 
Mrs. IMary Butlér de Daniels y su her-
mana. Mis. Jerinv Butler de Wells, 
nne es una masrnífica violinista posee-
dora de un Magini soberbio. 
Opinión esta última del maestro 
Agramonte y que por lo miériJO que es 
tan autorizada me apresuro á consig-
nar-
Complétase el cuadro artístico del 
domingo con el notable barítono Poitou 
y el joven amateiir Tirso Mesa. 
Deliciosa será la mañana del domin-




Primera noche de moda, desde su 
apertura, de la Exposición Nacional. 
Habrá una gran retreta. 
La Compañía de Sagi-Barba cantará 
La tempestad. 
En Aibisu, MgóUito, 
Y la preciosa opereta isa Poupée en 




N A C I O N A L 
Campanone 
A 'las vibras de arte les ocurre lo que 
al buen vino: que ganan con los años . 
Ahí eatá, para demostrarlo "Campano-
ne," cuyo jocoso libro es la mks chlsp-eante 
s á t i r a que se ha •escrito acerca de personas 
y cosas de teatro y cuya m ú s i c a es fuente 
inagotable de fresca inspiración. 
Pocas veces se ha cantado en la Habana 
un "Campanone" como el de anoche, en 
conjunto y en casi todas sus partes. 
H a c í a n su primera presentac ión dos ar-
tistas: la señor i ta Chávej:, que es muy lin-
da como actriz y muy hermosa como can-
tante—el paptM de "Vidante" no da para 
otra, oosa^—y el tenor Martí, que tiene una 
voz extensa, aunque velada, con tanto ma-
yor motivo cuanto que cantaba con miedo. 
L u i s a Vela, en su "Corila Tortollni," evi-
denc ió una vez m á s sus grandes facultades 
é hizo gala de su bien t imbrada voz, una 
de las voces de mejor "calidad" que se han 
oído en la H a b a n a — ó p e r a inclusive—de 
muchos años á. la fecha. E n el famoso, 
"rondó!'—que se excusó de repetir por no 
estar muy bien de la 'gola"—fué ap laudid í -
sfnüa en justicia, lo mismo que en toda su 
"particella." 
Sag i -Barba estuvo colosal en el canto y 
la acc ión del "Maestro Campanone:" no 
omit ió ni un gesto, ni un detalle para dar 
relieve 6. su papel. Dirigiendo la orquesta 
desde el escenario, demostró sus grandes 
conocimientos musicales: puesto en el s i -
tial de la orquesta, ser ía una batuta ex-
celente; tiene el buen gusto de dirigir con 
un braJro, no es de los que e s tán "na-
dando" con los dos, sino de 'los que re-
servan la mano izquierda para ciertas in-
dicaciones precisas. 
Banquflles estuvo admirable; es un ar-
tista que se ha captado las s i m p a t í a s de 
todo el públ ico y que no retuerce lo c ó m i c o 
hasta fonvertirlo en grotezco. 
E l dúo bufo entre él y Sabi -Rarba, en el 
tercer acto, nunca ha sido cantado en la 
Habana por dos artistas semejantes. 
Bien 'la presentac ión , bien los coros y 
bien todo. No se puede pedir m á s . 
P O L I T E A M A 
Inés Imbimbo 
Con poca preparación, con l o q u í s i m o 
anuncio, se ce lebró anoche el beneficio de la 
primera tiple Inés Imbimbo y como era ló -
gico, hubo poca concurrencia. 
T.a señori ta Imbimbo. que es tan her-
mosa, tan vivaracha, tuvo la, desgracia de 
enfermar de la garganta apenas llegada y 
esta es la hora en que no ha podido lucir 
su voz, la voz que seguramente tuvo para 
ser una de las tiples mimadas de su bello 
país. 
Por consiguiente ,ha trabajado poco, y ese 
poco con nuil fatigas. 
A m á s de esto, e scog ió para bu beneficio 
" L a V i u d a Alegre," el papel que menos en-
caja en su modo de ser y en donde ha de-
jado recuerdos imborrables Esperanza Iris, 
•la. " A r a de Glavaris" Ideal. 
Todo esto laboró en contra del éx i to de 
su beneficio y nos hace exclamar: 
—/".No habrá en el teatro quien aconseje 
y guíe á los artistas, llegada la o c a s i ó n ? 
L a beneficiada, no obstante, oyó muchos 
aplausos de sus admiradores y recibió a l -
gunos regalos. 
H u b i é r a m o s deseado para Inés Imbimbo, 
que es tan s impát i ca , una función bri l lan-
te, digna por lo menos de su e sp lénd ida 
belleza. 
Otra vez será. 
ijlMgiSBli i.-— ^^^Jl.- JK»- 1 . 
"Letras" 
Sumario: Retrato de la señorita 
Carmelina Bernal.—Versos de la ge-
nial Dulce María Porrero.—£<LavS ree-
lecciones presidenciales en Cuba. Su 
pro y su contra." por el doctor Ma-
nuel Secadas.—Juan María Leiseca. 
versos ilustrados por Salcines.—Otras 
composiciones é interesantes trabajos. 
—La crónica de Fontanills y páginas 
para Ks damas, caricaturas, cuentos, 
notas de redacción, crónica de París 
etc., etc. 
ES EL D E M A S E Á M A 
A^enfe Exclusivo Luis G.Roca (uba 37 Habana Telé í : A-! 824-
439 F . - l 
D E 
Bien conocida la superioridad de nuestra 
marca de CORSES sobre todas las que actual, 
mente se venden en el mundo entero, no necesi-
tamos presentarla con adjetivos atrayentes. 
Los figurines presentes demuestran lo que 
nuestros COESES son y representan para 
mujer elegante. Pasen á ver estos dos mode 
los: la úl t ima palabra de la moda y de i a ele 
gancia-
ültíis miíÉies su arillos fls la eslaci 
Mm espina á Coiiipstela.--TelÉi A-2530 
oero ^ ^ l u n l ^ I J ^ 1 ^ : ' ^ , n r U a S ^ t ( > ^ 1»* Peraoua* que del interior de la 1<U uus las pulan pero les suphcajuo^ que nos exphquen bien lo que deseau, á fia de poder servirlas cou acierto. 
V F . - l 
L O S S U C E S O S 
Robo en lo Alameda de Paula.-- -En la Manzana de 
Gómez.—-Intoxicación casual . - - -En el teatro 
M a r t í . - - D e t e n c i ó n de "Bigote".---"Abuelito" 
agresivo.-—Hurto.---Otros hechos. 
Por el vigilante número 60 fué pre-
sent-axio ayer tarde en la Segunda Esta-
ción de Policía, el pardo Juan Medina 
González, sin domicilio, al que detuvo 
á virtud de la aeusaeión que le hace 
el blanco José González Freiré , de I n -
fanta 31, referente á que estando sen-
tado en la Alameda de Paula, el dete-
nido, que iba en unión de dos nms que 
se fugaron, se le acercó por detrás, 
arrancándole de nn tirón un reloj con 
leontina qus tenía en el bolsillo del cha-
leco, cuya prenda estima en un peso 50 
centavos. 
E l detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
de la Sección Primera. 
tos de k Policía Nacional, Amador 
Rivas, detuvo ayer por la mañana al 
blanco Santos üelgdo y Delgado (a) 
"Bigote , " vecino de la posada situada 
en Mlanrique y Zanja, por haber hurta-
do de la casa Salud 95, domicilio del 
señor Joaquín Espinosa, una jarra pe-
queña, con adornos de metal color ro-
sado, valuada en un luis. 
' ' Bigote' ' Fué remitido al Vivac á la 
disposición del señor Juez Correccional 
de la Sección Segunda, á quien se en-
vió la jarra ocupada por dicho detecti 
ve con el acta por este levantada. 
L»a novedad hoy ee el 
hora, de la opereta on un . 1 Dfi> 
do autor Mari, . Sorondo y ^ M fN 
putado maestro .lorKo Am-kerT1^ fl/'--
do "Aires de UUmo," p a r o d í f " ^ . íi UÍ 
Primavera." ^ ^ ^ ¡ ^ V 
»11Í! 
y 
tadora y el gran Soto tlerTfi^ 
B l papel de Petra, prota^ ' í 
ra, e s tá ti car^o do la ^p,^01"^ ^ ob ,
tlpleclta Hortensia Valerfrn 
r a auguramos que hará imá 
^ n i T 
papel de Totl. car* 
L u c e l a obra un maÉrníflCc 
un lujoso vestuario. 
R e p í t e s e "Aires de CHofio" en i 
tanda. Dos grandes Henos q L a ^ün 
Y para qu? en la tercera ros " ta.n<3a eea fenomenal, va " L a Extracc 
ne," zarzuela de los reputados ^ W 
manos Aurkern.ann y ,>bra donS!^ 
da .su gracia y arte la solero^ luK"r 
aplaudida HortenRla Valeren ^ 
•3n loe Intermedios bailes ñor 
Rosita Guerra. p r Dianeh. nette 
Por un vigilante de la Policía Nació-¡ 
nal fué presentado en la Tercera Esta-
ción el blanco Enrique Obregón Martí-
nez, vecino de Castillo número 40. á 
quien detuvo en la Manzana de Gómez 
á petición del dependiente de la sastre-
ría " L a Especial," Antonio Can^pos, 
quien lo acusa de haber hurtado una 
camiseta de dicho establecimiento, la 
cual le fué ocupada debajo del saco que 
vestía. 
También se le ocupó un pomo de 
esencia qué había hurtado en el esta-
blecimiento " E l Gall i to ," propiedad 
de José Miasaguer. 
E l detenido, que negó la acusación, 
fué remitido al Vivac. 
Nos extraña que este servicio no ha-
ya sido prestado por el activo y di l i -
gente Vigilante Especial de dicha Man-
zana, señor Chaple. 
;. Dónde estaba el joven Chaple? 
La mestiza Ernestina Pérez Gonzá-
lez, vecina de Omoa 2. encontrándose 
ayer indispuesta del estómago, quiso 
tomar un poco de hipecacuana para 
que le sirviera de vomitivo, pero al to-
mar un pomo en que estaba dicha me-
dicina, cogió otro que contenía perman-
gánato de potasa, tomando un poco, 
pero al comprender la equivocación, 
arrojó dicho líquido. 
La Pérez fué asistida de una intoxi-
cación leve. 
Encontrándose en la calle de Picota 
entre San Isidro y Fundición, la negra 
María Hernández Saracen vecina de 
Egido 85, un individuo de la raza ne-
gra, que «5 conocido por "Abuel i to . " 
la maltrató de obra dándole de hofeta-
d«8 y lesionándola en la boca. 
E l " A b u e l i t o " á pesar de sus "mu-
chos a ñ o s , " logró fugarse. 
Durante la ausencia de la blanca 
Ramona Sanz Martín, vecina de Mer 
ced 77, accesoria, penetraron en su do-
micilio, robándole ropas y prendas por 
valor de cien pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
En la calle de Dragones esquina á 
Amistad al apearse de un tranvía eléc-
trico el menor Benito Grandal Blanco, 
de 9 años, colegial y vecino del repar-
to Betanodurt, en el Cerro, lo hizo con 
tan mala suerte, que fué á dar contlf 
un coche de plaza que pasaba por allí 
en aíiuel momento. 
Dicho menor recibió lesiones leves, y 
el hecho fué casual. 
En el interior del Mercado de Ta-
cón fué detenido ayer, el blanco José 
Rodrícruez Alonso, por haber sido sor-
prendido por la policía al estar h u r t a -
do tres racimos de plátanos de la -casi-
lla de don Juan Xoriega. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
E l vigilante especial número 43. que 
presta sus serveios en el teatro de Mar-
tí , presentó anoche en la Tercera Esta-
ción de Policía al menor negro Cecilio 
Iglesias Racaro. de 15 años, vecino de 
San José número 90, al que detuvo en 
el departamento de artistas de dicho 
teatro, al sorprenderlo un soldado de 
Artillería tirando piedras para la pla-
tea, produciéndose con este hecho un 
escándalo en el interior del coliseo. 
E l detenido quedó citado para hoy j 
ante el señor Juez Correccional del i 
Distrito. 
A la voz de i ataja! fué detenido en 
Galiano y Xeptuno. el blanco Juan 
Meli Puentes, vecino de San Lázaro 
15.0. por" acusarlo Tito Lorenao v Fer-
nández, dependiente de la librería 
"Cervantes" de haber hurtado cuatro 
docenas de fosforeras automáticas, va-
luadas en veinte pesos plata esnañola 
y las cuales arroió al suelo en los mo 
mentos de la detención. 
E l agente de la Sección de Exper-
Ayer fué detenido y remitido al vi-
vac á disposición del Juzerado Correc-
cional de 1n tercera sección, el blanco 
José Para ió y Recaré. natural de Es-
paña, de 19 años de edad, sin domici-
lio conocido, por ser el mismo que está 
reclamado por dicho Juzgado en causa 
por hurto. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN' RA-
'í A S L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestra* y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
m̂gf̂r- ifpyi 1 1 
N A C I O N A L . — 
Sube esta noche á, escena- la magní f l ea 
zarzuela—casi ópera—"La Tem-pestad," der-, 
maestro Chapí. 
No hay que decir que Sag i -Barba se em-
carprará. del dif ic i l í s imo papel de " S i m ó n ; " 
en el "Mateo" debutará, el tenor c ó m i c o 
Mariaro Navarro; "Claudio Bel trán" corre-
rá & cargo del tenor Martí. . 
Lu i sa Vela nos deleitará, con su preciosa 
voz en el "role de Angela" y hará, el "Ro-
berto" la señora Rodríguez . 
Excepcional en todos sentidos será, " L a 
Tempestad" de esta noche. 
Mañana , la l ind í s ima y popular opereta 
" L a V i u d a Alegre." 
P A Y R E T . — 
L a pe l í cu la del maravilloso vuelo de Me 
Curdy atrajo gran concurrencia á, este tea-
tro. 
Hoy se proyectará, de nuevo y realizará, 
"Reverito" sus mejores ejercicios en bici-
cleta. 
L a func ión es continua y pueden uste-
desdes estar toda la noche por una peseta. 
T a se han recibido cables de New York, 
con datos acerca del "elenco" de le com-
pañía de ópera que trae Del Chiaro y que 
embarcará, del 15 al 20 del actual. 
DI abono sube como la espuma y todo 
hace presagiar una temporada brillante. 
A L B I S U . — 
Noche de arte nos espera en este tea-
tro, con la hermosa ópera de Verdi, "Rlgo-
letto," donde dejó g r a t í s i m o s recuerdos, el 
admirable bar í tono Maggi, el mejoi- inter-
prete que en la Habana ha tenido el joro-
bado bufón . 
L a parte de Gilda correrá, á cargo de la 
s eñor i ta L y d i a Levy, soprano ligera de m é -
rito excepcional. 
Hay muchos deseos de oir esta Inmor-
tal partitura, una de las preferidas del prt-
blico habanero, y con tal motivo no se ca-
brá, en el teatro. 
P O L I . — G r a n Teatro.— 
F i g u r a en los carteles la delicada opere-
ta " L a Poupée ," cuya protagonista será, la 
be l l í s ima tiple Esther Scozkí. 
Pll resto del reparto da á comprender 
que oirá el públ ico una "Poupée" muy bien 
cantada. 
Muy concurrido se verá el teatro. 
Nuestro amigo el señor Antonio Salas, 
empresario de la c o m p a ñ í a de zarzuela de 
la notable tiple Matilde Rueda, nos comu-
nica que la nueva temporada que inau-
gurará, pronto, será en el gran teatro del 
Politeama on lugar del "Vaudevllle" como 
se había anunciado. 
T a m b i é n ros dice que ha recibido cator-
ce nuevas operetas, laá cuales e s trenará 
una por semana. 
¡Bien por Salas! 
M A R T I . — 
E s t a noche, fi. secunda hora, se estrena el 
juguete bufo, original del conocido autor 
Eduardo Castro, titulado "Operación Ocu-
lar." 
E n su d e s e m p e ñ o t o m a r á parte principal 
l a aplaudida art ista Cuca de la Porti l la y 
el inimitable Alberto G-arrldo. 
E n primera tanda irá " L a Dama de las 
Croquetas." divertida parodia de " L a Dama 
de las Camelias," y en tercera " E l Señor i to 
de los Guantes de Colores." 
T a m b i é n se estrena hoy la sensacionaíl 
pel ícula , dividida en doce partes, titulada 
"Nk;k-Carter ó B l Rey de los Agentes de 
Pol ic ía ." 
Se exh ib irá en las tres tandas por ser de 
7,932 piés de largo. 
E s t a pe l í cu la es la primera vez que se 
exhibe en Cuba. 
E s t a noche no se cabe en "Martí." 
A L H A M B R A . — • 
E s t a noche, a l final de las dos tandas, 
el gran "dihetto" Les Florence Mlcherinl, 
e j e c u t a r á los siguientes n ú m e r o s : 
E l aplaudido pasacaWe español , titulado 
"Andalucía ," con un lujoso traje original. 
Es te pasa-calle lo dedica el "duetto" á la 
Colonia Españo la . 
Gran potpourrlt de ópera y canciones po-
pulares, titulado "Amor Nuevo." T a m b i é n 
se pcvndrán los aplaudidos bailes "Cake-
Walk." dedicado á la Colonia Americana. 
L a verdadera "Maxix Bras i leña," " L a T a -
rantela Napolitana" y la "Danza de los 
Apaches." 
L a s obras que irán á la escena son " E l 
Viudo Alegre," divertida zarzuela de V L 
lloch, en primiera, y en segunda, otra zar-
zuela de éxi to . 
T a m b i é n bai lará Camelia. 
Pronto: "Regino Aviador," zarzuela de 
Villoch de gran actualidad. 
ANUNCIOS VAiul 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i i i i 
D E L 
D R . R E O O ^ J O o 
C a l z a d a d e l M o n t e n ú m . 
JEn esta ClI-iSca so cura la stn! * 
días por lo general, y de no g», 19 «a L 
««vuelve a¡ c l í er te ol dinero da cor,?8' 
con lo quf so estipulo. Cot,QiQy 
Conceptos f ,r«tuUos sugeridas nn 
de* poco a íeccas S. m; proo^.n,, eiUljl 
• Üligran — con pf.na — á produclr^!^0 % 
rr-.vo. TelOfono: 6120. Clrin« <U i¿¡¡ 
Harima oe Plátano 
^ Alimento completo para in* v. 
ÑOS. ANCIANOS Y CONVaiÍ 
C I E NT ES . ^ 
l>E V E N T A en Farmacias 
veres finos. 
I N T E R E S A N T E A LAS MADRES 
L A C T O G E N O AMA D O R - A L KOS 
F A T O D E C A L Y O A LEGA 
Indispensable á, las madres que 
criar fi. sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta y enriquece la leche materia 
c o m u n i c á n d o l e los elementos necesarios 
ra el crecimiento y desarrollo de la cria 
tura. 
E s un preparado rigurosamente cientis 
co, que tomado por la mujer que cría, sos 
tiene abundante la leche y de una cmm 
s ic ión fisiológica, uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar po* 
ta do leche? 
Tome el Lactogeno Amador y criaríi. 
su niño robusto y libre de enfermedada 
peligrosas. 
;20 años de éxi to! Mileíi de madrs 
criando á sus hijos con la ayuda del Lac. 
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá. 
De venta en todas las Droguerías y Fai. 
maclas acreditadas. 
Depós i to en la Farmacia Amador, Lam. 
parilla 74. 1507 1-7 
C H I C P A R I S I E S 
Das modas que se publican en este gran 
palacio, se vencen en "Roma," de P. C81' 
bdn. 
C 491 I»"7 
E l antigüe» empleado do la Fuñera* 
Barbosa, Pedro Pablo Pedroso, se ha esta-
blecido en el mismo giro en la calle 
Aguacate 126, entre Teniente Rey y Mu''' 
lia, Teléfono ^975 (Farola Blanca) doM' 
continuará, prestando sus servicios á i06 
horas del día y de la noche. 
961 26t-25E. 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una buena manejadora, 
e s té acostnmbrada A cuidar niños >' ^ 
tenga buenas recomendaciones de las cas 
en que haya servido. Buen sueldo y 
limpia. J e s ú s María núm. 91. 0, , 
1213 Sm-1__3> 
HOTEL Y RESTAURANT 
" L A A I V I E R I C A , , 
C u b a 3 4 - G i i i r a de Melena ^ 
Se necesita, para este establecimiento^ 
cocinero de mediana edad, que sepa 6" 
gac ión . Sueldo, ,15 pesos. H a de traerá 
ñas referencias de las casas donde 
trabajado. j 
C 388 3t-6 W 
NOTABLE REBAJA DE PRECIO 
E N 
R e i n a n . 2 1 = - T e l é f o n o A 2 0 7 2 
Y EN SUS S U C U R S A L E S 
A c o s t a n s . - 4 9 , 5 1 y 5 3 = = M o n t e n . 
Azúcar blanco refino suelto (cosecha nueva) á 
„ saco de 25 libras 
,, ,, saco de 5 libras 
,, turbinado blanco 
Arroz canilla clase superior 
Manteca LA VIÑA, latas de 17 libras 
" j» )> n 9 
c 32S 
Estas precios rectifican ios de la Lista 
S 1.05 arro^ 
,. LIO i» 
0 25 ^ 
" 0 . 9 0 a r ^ 
LIO " 
„ 1100 " 
„ Lb5 r. 
. O.T<> % 
General 
